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Pura: vrsta perutnine iz reda kur Galliformes in družine Phasianidae, katere samce 
(purane) in samice (purice) redimo prvenstveno za namen prireje mesa. 
 
Prsni žulj: poškodba kože na predelu prsi kokoši in pur, ki se kaže v obliki vnete in s 
tekočino napolnjene burse. 
 
Prsni gumb: poškodba kože na predelu prsi, za katero je značilna prisotnost trde skorje 
(kraste) na površini, odmrlih celic kože v notranjosti in kroničnega vnetja, ki sega tudi v 
podkožje. 
 
Bursa: vrečka, obdana s sinovialno membrano, ki poteka vzdolž zunanjega dela prsne 
kosti in zmanjšuje trenje med prsno kostjo in mehkimi tkivi. 
 
Kontaktni dermatitis: vnetni odziv kože na dražeči kemični ali fizikalni dejavnik iz 
okolja, ki poškoduje vrhnjo plast kože, v hujših primerih tudi podkožje. 
 
Blazinica stopala: koža s podkožnim tkivom na spodnjem delu stopala perutnine. 
 
Skočni sklep: zgib golenice (tibia) in stopalnice (metatarsus), ki je analog gležnju pri 
človeku. 
 
Provenienca: trgovsko ime za plemensko perutnino, ki jo je selekcionist držal v zaprti jati 
in selekcioniral vsaj pet generacij, lahko pa tudi trgovsko ime za končnega križanca. 
 
Hiperkeratoza: odebelitev vrhnje, zaroženele plasti epidermisa, ki jo pogosto spremlja 
prisotnost neobičajno velike količine keratina. 
 
Nekroza: prezgodnje odmrtje celic, ki se zgodi zaradi njihovih poškodb ali bolezni in se 
najpogosteje pojavi na lokaliziranih predelih tkiv ali organov. 
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Na koži pur se pojavlja več oblik poškodb, ki jih označujemo s skupnim izrazom celulitis, 
čeprav v ožjem pomenu s tem izrazom označujemo le bakterijsko okužbo kože in 
podkožnega tkiva. Poškodbe kože se najpogosteje manifestirajo na prsih, blazinicah stopal 
in skočnih sklepih. Na neoperjenem delu prsi se pojavljajo prsni gumbi in prsni žulji na 
blazinicah stopal in skočnih sklepih pa kontaktni dermatitis. Na prsne gumbe najpogosteje 
naletimo v predelu zgornjega dela prsne kosti. Spoznamo jih po obročku, v sredini 
katerega se nahaja masa vnetega granuloznega tkiva. Prsni žulji predstavljajo povečano 
vrečko (burso), ki je sicer normalno prisotna vzdolž prsne kosti. Njena funkcija je ta, da 
zmanjšuje trenje med prsno kostjo in mehkimi tkivi (tetivami, kožo, mišicami). Ko pride 
do njene poškodbe ali okužbe, se začno v njej odvijati vnetni procesi in nabirati tekočina, 
zato povečana bursa vizualno izgleda kot s tekočino napolnjen žulj. S kontaktnim 
dermatitisom na blazinicah stopal (KDBS) oziroma na področju skočnih sklepov 
označujemo ploske, krastam podobne poškodbe, ki jih povečini povezujemo z mokrim 
nastilom in neustreznimi razmerami v hlevu. Na mestu pojava kontaktnega dermatitisa 
najprej opazimo razbarvanje kože, temu sledi hiperkeratoza in nekroza usnjice.  
 
Za komercialno prirejo purjega mesa so prsni gumbi, prsni žulji ter kontaktni dermatitis na 
stopalih in skočnih sklepih problematični z vidika zdravja in počutja živali, varnosti hrane 
in ekonomskega vidika. Evropski protokoli za spremljanje počutja živali pogosto 
vključujejo poškodbe kože na blazinicah stopal, skočnih sklepih in prsih kot kazalnike 
razmer v hlevu in splošnega počutja živali. Poškodovana koža je vstopno mesto za različne 
mikrobe, od koder lahko ti preidejo v krvni obtok in preko njega v različne organe, kjer 
povzročijo bolezenske spremembe. Kljub vplivu na zdravje in počutje živali ter varnost 
hrane, se pred sredino osemdesetih let 20. stoletja opisanim poškodbam ni posvečalo 
veliko pozornosti. Pred tem časom so imela namreč stopala majhno gospodarsko vrednost 
in so skupaj s perjem, krvjo in večino drobovine končala v kafilerijah. Zaradi velikega 
povpraševanja po stopalih na azijskih trgih, se je cena tega proizvoda v zadnjih dvajsetih 
letih dvignila, kar je nedvomno pritegnilo več zanimanja za proučevanje zdravstvenega 
stanja stopal. Glavni proizvod pri pitanju pur je prsni file. V kolikor se na prsih pojavljajo 
prsni gumbi in žulji to nedvomno vpliva na ekonomičnost prireje tega proizvoda, saj po 
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izrezovanju žuljev prsni file ne zadrži več prvotne vrednosti, dodatno pa moramo plačati 
delavce za odstranjevanje in odvoz izrezanih prsnih gumbov oziroma žuljev v kafilerijo.  
 
Z raziskavo, opisano v pričujoči magistrski nalogi smo želeli analizirati proizvodne 
rezultate (priraste, telesne mase), pogostnost in obseg poškodb kože na prsih in blazinicah 
stopal ter kakovost nastila v komercialnih rejah pur v Sloveniji. S povezovanjem podatkov 
iz pitališč s podatki iz klavnice smo skušali izdvojiti dejavnike tveganja za pojav 
posameznih poškodb na živalih. Glede na podatke iz literature, natančni vzroki za pojav 
poškodb kože na prsih in blazinicah stopal niso znani. Zato smo v naši raziskavi v 
razmerah, kakršne vladajo v komercialnih pitališčih pur v Sloveniji, preverjali veljavnost 
naslednjih hipotez: 
a.) Večji obseg poškodb kože bomo zaznali v rejah z manj kakovostnim (bolj mokrim, 
zaskorjenim) nastilom. 
b.) Pri težjih živalih bomo zabeležili več poškodb kot pri lažjih živalih. 
c.) Samci hitreje rastejo in gredo v zakol pri večji telesni masi kot samice, zato pri njih 
pričakujemo znatno več poškodb kože kot pri samicah. 
č.) Različni genotipi pur različno hitro rastejo in se razlikujejo v dovzetnosti za poškodbe 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 KONTAKTNI DERMATITIS 
 
2.1.1 Pogostnost pojavljanja kontaktnega dermatitisa 
 
Poškodbe kože na blazinicah stopal, področju skočnega sklepa in prsi predstavljajo obliko 
kontaktnega dermatitisa. Ta se izrazi, ko pride koža v stik z nastilom slabe kakovosti 
oziroma neustreznim in iritabilnim materialom (Greene in sod., 1985). Kontaktni 
dermatitis je pogost problem z negativnim vplivom na počutje pitovnih piščancev (Haslam 
in sod., 2007; Kyvsgaard in sod., 2013), pur (Martrenchar in sod., 2002) in kokoši nesnic 
(Weitzenbürger in sod., 2006, cit. po Kaukonen, 2017). Pri pitovnih piščancih pogostnost 
KDBS variira od države do države in se giblje v razponu od 65 % na Nizozemskem (de 
Jong in sod., 2012), preko 50 % na Portugalskem (Saraiva in sod., 2016, cit. po Kaukonen, 
2017) do 13 % na Norveškem (Kittelsen in sod., 2017). Pri pitovnih purah lahko v obliki 
resnih poškodb KDBS prizadene okrog 20 % živali v jati, v nekoliko milejši obliki okrog 
78 % živali. Na koncu pitanja lahko to obolenje doseže 91 do 100 % živali v jati (Berg, 
1998). Grosse Liesner (2007, cit. po El-Wahab Abd in sod., 2012 ) je pri petih različnih 
genotipih samcev pur ugotavljal pogostnost KDBS ob koncu pitanja. Pri 97,2 % živali je 
ugotovil poškodbe kože na blazinicah stopal, ki pa niso značilno vplivale na končno 
telesno maso. Kontrolni programi, ki vključujejo svetovanja rejcem za preprečevanje 
KDBS so s časom prispevali k izboljšanju stanja (Kyvsgaard in sod., 2013).  
 
2.1.2 Histopatološke spremembe ob pojavu kontaktnega dermatitisa 
 
Na koži zdravih blazinic stopal ni prisotnih niti makroskopskih niti histoloških sprememb 
(Michel in sod., 2012, cit. po Kaukonen, 2017). Prvi znaki KDBS se pokažejo v obliki 
rjavkaste kože, povečanih lusk in blage hiperkeratoze - odebelitve vrhnje plasti kože, 
vrhnjice (epidermisa) oziroma njene zaroženele plasti (Martland, 1984). Te poškodbe 
lahko napredujejo v zmerne površinske poškodbe z več hipertrofiranimi luskami ter 
rumenkastim ali rjavkastim eksudatom na površini (Michel in sod., 2012, cit. po 
Kaukonen, 2017). Poškodbe postajajo obsežnejše in poškodovana koža pokriva velike dele 
stopala, vključno s prsti (Martland, 1985). Pri najbolj resnih poškodbah zdravo kožo 
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nadomestijo globoke razjede prekrite s temno, debelo skorjo (Michel in sod., 2012, cit. po 
Kaukonen, 2017). Na tej stopnji histološke raziskave kažejo na nekrozo v epidermisu 
(vrhnjici) in vnetje hipodermisa (podkožja) (Greene in sod., 1985; Martland, 1985). Pri 
kebčkih pur se hiperkeratoza in oddvojitev plasti keratina zgodi pri 6. tednih starosti. Pri 
hiperkeratozi gre za hitro pregrupiranje keratinocitov, ki so doživeli apoptozo, da 
proizvajajo keratin, kar se odrazi v odebeljeni plasti keratina. Raziskovalci domnevajo, da 
je to rezultat telesne poškodbe. Pri starosti 6 tednov so poškodbe bolj površinske, do 16. 
tedna se pojavijo bolj globoke razjede. Zraven poškodbe se v usnjici kože poveča število 
limfocitov, granulocitov in limfnih foliklov. Ob zmernejših poškodbah se v zarodni plasti 
vrhnjice (epidermisa) pojavijo heterofili ter poškodbe pri nastajanju keratina (Martland, 
1984). Heterofile je moč najti tudi v usnjici (dermisu) in vrhnjici (epidermisu) skupaj z 
bazofilci v zaroženeli plasti vrhnjice (Greene in sod., 1985). V vrhnjici in krvnih žilah 
blazinic stopal so prisotne vakuole, ki vsebujejo heterofile (Martland, 1984, 1985; Greene 
in sod., 1985). Greene in sod. (1985) poročajo o popolni destrukciji keratina in plasti 
vrhnjice v centru poškodbe z izpostavljenim nekrotičnim tkivom in maso heterofilov. Ob 
zelo resnih poškodbah prihaja do akutnega vnetja z gosto celično infiltracijo in 
debeljenjem zaroženele plasti, kar se označuje s terminom »roževinasti zatiči« (Martland, 
1984). Vrhnjica je bolj erodirana, usnjica pa napolnjena s tekočino. Whitehead (1990, cit. 
po Shepherd in Fairchild, 2010) poroča o zamašitvah in širjenjih žil, ki so občasno 
nekrotične. 
 
2.1.3 Starost živali ob pojavu kontaktnega dermatitisa 
 
V 24-ih urah po izpostavitvi živali mokremu, ne nujno tudi umazanemu nastilu, se pojavijo 
prvi znaki KDBS, verjetno zaradi hitrega vnetnega procesa (Mayne in sod., 2007). Mayne 
in sod. (2007) so v specifičnih testnih pogojih ugotovili, da se pri purah histopatološke 
spremembe na blazinicah stopal zgodijo že zelo zgodaj v življenju ter se do polnega obsega 
poškodb razvijejo v času treh tednov. Zunanje znake KDBS je mogoče opaziti že v drugem 
tednu življenja. V nasprotju z dokaj uveljavljenim mnenjem, da se KDBS pri purah pojavi 
pri starosti 8 do 12 tednov, se to zgodi veliko prej. Krautwald-Junghanns in sod. (2011) so 
v letih od 2007 do 2009 pregledali 11.860 pur v komercialnih pogojih reje. Že pri starosti 
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šestih tednov je kar 45 % pregledanih pur izkazovalo znake nekroze epitela kože na 
blazinicah stopal.  
 
Bergmann in sod. (2013) so na 24 farmah pur po celotni Nemčiji pregledali 5.531 pur 
(3.131 samcev; 2.400 samic) provenience BUT-6 na prisotnost poškodb zaradi KDBS. 
Osredotočili so se na zgodnjo fazo pitanja in sicer na živali v starosti od treh do 35 dni. 
Pogostnost in resnost poškodb je naraščala s starostjo živali. Pri prvem pregledu, ko so bile 
živali stare 3-5 dni, so poškodbe opazili pri 27,3 % vseh živali. Drugi pregled so izvedli pri 
starosti živali 22-35 dni in takrat je že 63,3 % vseh živali imelo spremembe na koži 
blazinic stopal v obliki hiperkeratoze in nekroze epitela. Pri samicah je bilo tveganje za 
pojav sprememb na blazinicah stopal večje kot pri samcih.  
 
2.1.4 Kontaktni dermatitis, prsni žulji, prsni gumbi in »bumble foot« 
 
2.1.4.1 Kontaktni dermatitis 
 
Poškodbe na blazinicah stopal (slika 1) se lahko razvijejo zelo hitro, v pogojih mokrega 
nastila v manj kot tednu dni (Greene in sod., 1985). Ob odpravi vzročnih dejavnikov se 
proces celjenja prične po približno dveh tednih (Greene in sod., 1985; Martland, 1985). 
Poškodbe z gladko kožo brez bradavičastih struktur se smatra kot zaceljene poškodbe z 
brazgotinastim tkivom (Martland, 1985). Pri pitovnih piščancih se kontaktni dermatitis 
najprej pojavi na blazinicah stopal, nato sledijo poškodbe kože na skočnem sklepu in prsih. 
Razvoj poškodb na koži skočnih sklepov ter na prsih poteka po enakem vrstnem redu kot 
na blazinicah stopal. Začne se z hiperemičnimi abrazijami kože, ki se nato preobrazijo v 
globoke razjede (Greene in sod., 1985). Tudi poškodbe kože na skočnih sklepih in prsih se 
lahko pojavijo v tednu dni, celjenje je možno, čeprav poteka počasneje kot v primeru 
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Slika 1: Kontaktni dermatitis na blazinici stopala – KDBS 
 
2.1.4.2 Prsni žulji in prsni gumbi 
 
Poleg vnetja podkožnega tkiva se pri pitanju pur v intenzivnih pogojih reje pojavljata na 
koži prsi še dve patološki stanji: prsni žulji (slika 2) in prsni gumbi (slika 3). Izraz »prsni 
žulji« se nanaša na enkapsulirana področja nabreklin v obliki burse praesternalis, ki je 
lahko napolnjena s seroznnimi tekočinami (higrom) kot tudi na gnojno vnetje burse na 
prsnici (bursitis sternalis) (Mitterer-Istyagin in sod., 2011). Prsne žulje povzroča 
dolgotrajni pritisk na burso prsnice (grodnice), ki se posledično poveča in napolni s 
tekočino. Na splošno je bursa majhna vrečka, napolnjena s tekočino. Le ta omogoča, da 
določene strukture v telesu drsijo ena nad drugo. Prsne žulje so diagnosticirali skupaj z 
resnimi poškodbami kože na blazinicah stopal pur, ki so jih redili na vlažnem nastilu 
(Martland, 1984). Nekateri dokazi govorijo tudi o obstoju povezave med poškodbami kože 
na blazinicah stopal in prsnimi žulji pri pitovnih piščancih. Pri pitovnih piščancih, ki jih 
redimo na mokrem nastilu so prsni žulji pogost pojav, izboljšanje kakovosti nastila 
prispeva k celjenju poškodb (Martland, 1985). Na površini kože blazinic stopal se nahajajo 
bakterije, redkeje jih je mogoče najti v globljih plasteh kože (Martland, 1984). S 
kontaktnim dermatitisom ne povezujejo nobenega specifičnega patogena (Greene in sod., 
1985). Spremembe v strukturi kože zaradi hiperkeratoze lahko olajšajo kolonizacijo s 
strani bakterij in povečajo nevarnost sekundarnih okužb (Weitzenbürger in sod., 2006, cit. 
po Kaukonen, 2017). V primeru gnojnega vnetja burse na prsnici (bursitis sternalis) so 
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prisotni stafilokoki in koliformne bakterije, pogosto tudi mikoplazme (Mycoplasma 
synoviae). Če okužba traja dalj časa, lahko volumen burse napolni fibrin, to je vlaknata 
beljakovina, ki tvori ogrodje krvnega strdka v procesu strjevanja krvi (Bergmann, 2001, 
cit. po Mitterer-Istyagin in sod., 2011). Ko so pure pod stresom, se nivo bakterij v 
njihovem krvnem obtoku hitro in dramatično poveča. Te bakterije se lahko naselijo v bursi 
prsnice ali v predhodnem žulju, kar povzroči vnetje in okužbo. Eksperimentalno je bilo to 
dokazano s stradanjem živali za 24 ur (Kamyah in sod., 1997, cit. po Hybrid turkeys, 
2017). Tako izzvan stres je povzročil, da se je število bakterij Staphylococcus aureus v 
krvnem obtoku povečalo za 106 % in za preko 300 % v sami prsni bursi, kar se je odrazilo 
v večjem številu prsnih žuljev (Hybrid turkeys, 2017).  
 
V nasprotju s prsnimi žulji so »prsni gumbi« (slika 3) znak žariščnega dermatitisa v obliki 
razjede. Gre za lokalno omejene krožno oblikovane poškodbe kože za katere so značilne 
izbokli robovi in navznoter potegnjen center. Lahko se pojavljajo posamično ali v skupinah 
(Gonder in Barnes, 1987). Mitterer-Istyagin in sod. (2011) so na 11.860 purah (5.740 
samci + 6.120 samice) provenience BUT Big 6 iz 24 nemških farm z intenzivnim načinom 
pitanja v prosti reji, opravili klinični pregled na prisotnost sprememb na področju prsi 
(prsni gumbi, higrom, bursitis sternalis). Kasneje so v klavnici na vzorcu teh živali opravili 
še vizualni pregled in pregled s palpacijo na prisotnost sprememb na področju prsi. Z vsake 
farme so pure izhajale iz vsaj treh zaporednih turnusov pitanja. Samice so klali pri starosti 
15-17 tednov, samce pri starosti 21-22 tednov. Spremembe na koži prsi so se pojavljale 
pogosteje pri samcih (27,15 %) kot pri samicah (7,77 %). Večja telesna masa (TM) samcev 
je prispevala k temu, da so te živali dlje časa preživele v ležečem stanju, kar je povzročilo 
močnejši pritisk na področje prsi. Daljše trajanje pitanja samcev v primerjavi s samicami je 
lahko torej eden od vzrokov za tako stanje. Prsni žulji so bili prisotni pri 7,36 % samcev in 
0,30 % samic, vnetje burse na prsnici pa se je pojavilo pri 1,24 % samcev in 0,15 % samic. 
Velike razlike v pogostnosti so se pojavljale med farmami kot tudi med posameznimi 
turnusi pitanja znotraj iste farme. Prsni žulji in prsni gumbi so patološke spremembe na 
koži, na katerih pojavnost vpliva veliko dejavnikov. Mitterer-Istyagin in sod. (2011) niso 
mogli določiti jasnih korelacij med pojavnostjo posameznimi patoloških sprememb na koži 
prsi in načinom reje pur.  
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Slika 3: Prsni gumb na trupu pure 
 
2.1.4.3 Bumble foot 
 
Angleška besedna zveza »bumble foot« (slika 4) izhaja iz stare britanske besede »bumble«, 
kar v slovenskem prevodu pomeni »hoditi nesigurno - majavo«.  Gre za to, da pride pri 
hudi obliki KDBS do bakterijske infekcije stopal, le ta pri kokoših otečejo in v njih 
potekajo vnetni procesi (Tauson in Abrahamsson, 1996, cit. po Kaukonen, 2017). 
Pogosteje se to zgodi pri kokoših težkega tipa. Razjede zaradi kontaktnega dermatitisa in 
odrgnine zaradi poškodb s strani ostrih in grobih materialov oziroma struktur (npr. gredi, 
tal, mrež, itn.) predstavljajo mesto za vstop bakterij. Razvije se bakterijska okužba, ki vodi 
v ognojke in občasno celo v sistemske okužbe  (Wang in sod., 1998, cit. po Kaukonen, 
2017). V kolikor opazimo ta pojav v začetni fazi, pomaga nekajdnevno namakanje stopal v 
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raztopini tople vode in joda. V blažjih primerih veterinar predpiše antibiotike, v hujših 
primerih pa je potrebno izvesti kirurški poseg (operacijo) s katerim odstranimo jedro in 













Slika 4: »Bumble foot« na stopalu kokoši (Kittycooks, 2011) 
 
2.1.5 Vpliv kontaktnega dermatitisa na počutje živali 
 
Resne poškodbe zaradi KDBS lahko povzročijo šepavost (Greene in sod., 1985; da Costa 
in sod., 2014) ter upočasnijo rast živali (Martland, 1985; de Jong in sod., 2014). V več 
raziskavah je bila ugotovljena povezava med omejeno sposobnostjo hoje in dermatitisom 
na skočnih sklepih (Kestin in sod., 1999; Su in sod., 1999; de Jong in sod., 2014). Pojav 
kontaktnega dermatitisa na skočnih sklepih lahko sproži težave s hojo, zaradi česar živali 
več časa počivajo in njihova koža je dlje časa v stiku z nastilom. Povezava je možna tudi v 
obratni smeri, saj lahko šepavost povzroči boleče poškodbe na skočnih sklepih (Sørensen 
in sod., 2000). V koži blazinic stopal se nahajajo prosti končiči bolečinskih vlaken 
(nociceptorji). Pitovni piščanci s poškodbami kože na blazinicah stopal so bili mobilnejši, 
ko so jim aplicirali protibolečinske pripravke (Hothersall in sod., 2016, cit. po Kaukonen, 
2017). Tudi pure s poškodbami kože na blazinicah stopal lažje hodijo (Weber Wyneken in 
sod., 2015), dlje časa preživijo v stoječem položaju ter izražajo več oblik obnašanja po 
tretiranju s protibolečinskimi zdravili (Sinclair in sod., 2015). Vse te ugotovitve kažejo, da 
je lahko kontaktni dermatitis boleč.  
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2.1.6 Vpliv kontaktnega dermatitisa na proizvodne lastnosti 
 
De Jongovo in sod. (2014) je zanimalo, ali poškodbe kože na blazinicah stopal vplivajo na 
proizvodne rezultate pitovnih piščancev. V poskus so vključili 7.200 pitovnih piščancev 
provenience Ross 308, obeh spolov ter jih naključno razdelili v osem identičnih oddelkov, 
ki so jih predhodno nastlali z lesnimi oblanci. V štirih oddelkih so uporabili suh nastil 
(kontrolne skupine), v preostalih štirih oddelkih so po nastilu pršili vodo, da bi na ta način 
sprožili pojav KDBS. Pitanje v pogojih zaprte reje je trajalo 37 dni, ko so dali piščance v 
klanje. Pri 21. in 36. dnevu starosti so pri piščancih na mokrem nastilu zabeležili značilno 
več pojavov KDBS kot pri živalih v kontrolnih skupinah. Razlike v proizvodnih lastnostih 
so se med skupinami začele pojavljati od 28. dne pitanja naprej. Pitovni piščanci, ki so bili 
vhlevljeni na mokrem nastilu so dosegali značilno manjše priraste, zaužili so manj krme in 
vode ter slabše izkoriščali krmo v primerjavi s piščanci v kontrolnih skupinah. Zaradi 
slabših prirastov, je bila tudi masa klavnih trupov v skupinah z mokrim nastilom značilno 
manjša kot v skupinah s suhim nastilom. V skupinah, kjer so z vlaženjem nastila sprožili 
pojav KDBS je bilo pri 21. in 36. dnevu pitanja ugotovljenega tudi več dermatitisa na koži 
skočnih sklepov in koži prsi, hkrati so bile v teh skupinah zelo zavrte gibalne sposobnosti 
pitovnih piščancev. Od tretjega tedna starosti naprej, preživijo hitro rastoči pitovni piščanci 
veliko časa v sedečem položaju. Ko sedijo, prihajajo njihovi skočni sklepi in prsi v stik z 
nastilom. Za pričakovati je torej, da povečana vlažnost nastila ne prispeva le k večji 
pojavnosti KDBS temveč se v takih razmerah zelo poveča verjetnost nastanka ožigov kože 
na skočnih sklepih in prsih (Allain in sod., 2009; Greene in sod., 1985). To pa prispeva k 
slabši kakovosti klavnih trupov obenem pa se pitovni piščanci zaradi bolečin povezanih s 
kontaktnim dermatitisom tudi manj pogosto hranijo ter napajajo in posledica so manjši 
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2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POJAV KONTAKTNEGA DERMATITISA NA 
BLAZINICAH STOPAL, PRSIH IN SKOČNIH SKLEPIH 
 
Na pojav kontaktnega dermatitisa vpliva veliko dejavnikov (Shepherd in Fairchild, 2010), 
čeprav je dobra kakovost nastila najpomembnejši vzrok za njegovo preprečevanje (Bruce 
in sod., 1990; Haslam in sod., 2007). Drugi dejavniki tveganja so pogoji v hlevu, prehrana, 
starost živali, spol, telesna masa in genotip (Shepherd in Fairchild, 2010). Do določene 
stopnje ima kontaktni dermatitis na blazinicah stopal in skočnih sklepih podobni ozadji. 
Kljub temu ti dve obliki vsaj deloma izkazujeta različni etiologiji, saj si ne delita povsem 




2.2.1.1 Material za nastiljanje 
 
Upravljanje z nastilom je pomemben vidik pri pitanju piščancev in pur. Nastil služi več 
namenom, med katerimi sta najpomembnejša toplotna izolacija in absorbcija vode, 
predstavlja pa tudi material, ki živalim omogoča izvajanje brskanja. Ni dovolj, da nastil 
samo dobro absorbira vodo, temveč mora imeti tudi primeren čas sušenja. Material za 
nastiljanje in njegova globina sta pomembni področji raziskav za razumevanje in 
preprečevanje dermatitisa na blazinicah stopal, prsih in skočnih sklepih, saj lastnosti 
materiala za nastiljanje zelo izrazito vplivajo na stanje nastila (Bilgili in sod., 2009). 
Škodljiv vpliv mokrega nastila na zdravje kože na blazinicah stopal in skočnih sklepih je 
dobro dokumentiran. Seveda posredno, preko vpliva na stanje nastila, vplivajo na pojav 
kontaktnega dermatitisa tudi ostali dejavniki kot na primer zračenje hleva, gostota naselitve 
živali, prisotnost gredi, prehrana in zdravje živali (de Jong in sod., 2014).  
 
V odvisnosti od razpoložljivosti in cene uporabljajo v različnih predelih sveta različne 
materiale za nastiljanje. Najbolj pogost material v ZDA so borovi oblanci, v Evropi se 
pogosto uporablja slama. Riževe in kikirikijeve luščine se uporabljajo tam, kjer je to 
ekonomsko sprejemljivo (Grimes in sod., 2002, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). V 
raziskavah je bilo proučenih že veliko materialov za nastiljanje pitališč pitovnih piščancev, 
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med drugim primernost lesnega oblanja, žaganja, slame, peska, riževih luščin in šote 
(Bilgili in sod., 2009). Te materiale se v glavnem testira na absorbcijo vode, zbijanje in 
proizvodne lastnosti živali. Zbijanje se nanaša na stiskanje posameznih plasti v mokro 
skorjo na vrhu materiala za nastiljanje. Debela in gosta skorja običajno zadržuje večino 
vode in iztrebkov. V nekaterih predelih sveta, zlasti na področju ZDA je pogosta praksa, da 
se odstrani skorja med dvema turnusoma reje (slika 5). Za naslednjo jato so tako tla bolj 
suha, izboljša pa se tudi kakovost zraka v hlevu (Shepherd in Fairchild, 2010). V Sloveniji 
se ta praksa ne dovoljuje, saj Pravilnik o zaščiti rejnih živali (2010) v drugem odstavku 46. 
člena pravi, da je potrebno po izpraznitvi objekta ves nastil odstraniti in pred ponovno 










Slika 5: Traktorski priključek za odstranjevanje zgornje, zaskorjene plasti od spodnje, rahle plasti nastila 
(Feutz, 2018) 
 
Izsledki več raziskav kažejo, da je slama v primerjavi z lesnimi oblanci veliko manj 
primerna za ohranjanje zdravja blazinic stopal (Kyvsgaard in sod., 2013). Najboljši 
material za nastiljanje so borovi oblanci, katerim sledijo riževe luščine, mleti koruzni 
storži, lesne iveri, borovo žaganje, lubje in iveri, borovo lubje ter glina (Grimes in sod., 
2002, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). Pri pitovnih piščancih (Sirri in sod., 2007) in 
purah (Mayne in sod., 2007) je bilo ugotovljenih manj poškodb zaradi KDBS pri pitanju na 
borovih oblancih kot na slami. Ena od razlag pravi, da naj bi bil tak rezultat posledica večje 
začetne vsebnosti vode v slami kot v borovih oblancih, riževih luščinah in kikirikijevih 
luščinah. Ob ustreznem menedžmentu je lahko recikliran odpadni papir enako učinkovit 
kot borovi oblanci (Grimes in sod., 2002, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010).  
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V eni od redkih raziskav, v kateri so primerjali šoto z lesnimi oblanci, so pri pitovnih 
piščancih ugotovili manj poškodb na blazinicah stopal pri uporabi šote (de Baere in sod., 
2009, cit. po Kaukonen, 2017), po drugi strani v obsežni danski raziskavi niso ugotovili 
značilnih razlik v stanju blazinic stopal ob uporabi šote ali lesnih oblancev, le pri uporabi 
slame se je stopnja poškodb na blazinicah stopal občutno povečala (Kyvsgaard in sod., 
2013). Iz ameriških študij, v katerih so proučevali uporabnost šote iz bičja za nastiljanje 
purjih hlevov izhaja, da so sicer šoto lažje kot oblanje ohranjali v prhkem stanju, je pa bila 
stopnja poškodb blazinic stopal manjša pri reji pur na oblanju (Enueme in sod., 1987, cit. 
po Kaukonen, 2017).  
 
Grimes in sod. (2006) so kot nastil primerjali ostanke pri predelavi bombaža, sadro, 
časopisni papir in borove oblance. Med naštetimi materiali niso ugotovili značilnih razlik v 
pojavnosti poškodb kože na blazinicah stopal, le več zbijanja in zaskorjenosti so ugotovili 
pri ostankih iz predelave bombaža. Bilgili in sod. (2009) so kot nastil uporabljali borove 
oblance, borovo lubje, borove iveri, pesek za malto, narezano pšenično slamo, mlete pelete 
iz trdega lesa, mleto polnilo za vrata in ostanke pri odstranjevanju semena iz bombaža. Z 
vidika manjše pojavnosti KDBS sta se najbolje izkazala pesek za malto in polnilo za vrata. 
Bilgili in sod. (2009) trdijo, da se polnilo za vrata obnese dobro zaradi sposobnosti 
zadrževanja vode, pesek za malto pa zaradi sposobnosti oddajanja vode.  
 
2.2.1.2 Velikost delcev nastila 
 
Lastnosti materiala za nastiljanje kot so grobost delcev ali sposobnost absorbcije vode, 
lahko pojasnijo razlike med materiali. Eden od dejavnikov, ki prispeva k nastanku poškodb 
kože na blazinicah stopal je velikost delcev nastila. Materiale za nastiljanje, ki sestojijo iz 
gladkih in finih delcev povezujejo z boljšim stanjem blazinic stopal, v primerjavi z 
materiali, ki sestojijo iz grobih delcev (Cengiz in sod., 2012, cit. po Kaukonen, 2017). 
Nastil iz sena, lubja in lesnih iveri ne vpliva značilno na kakovost stopal in proizvodne 
lastnosti vse dokler velikost delcev ni večja od 2,5 cm. Pri purah so kot možni material za 
nastiljanje testirali zdrobljene iverne plošče, ki sicer sestojijo iz finih in grobih frakcij 
lesnih iveri ter lepila. Velikost večjih delcev je znašala od 0,32 do 1,27 cm, manjši delci so 
bili podobne velikosti kot žaganje. Pure, ki so jih pitali na nastilu iz finih frakcij ivernih 
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plošč so imele manj bolezenskih sprememb (nepravilnosti) na nogah kot tiste, ki so jih 
redili na grobih delcih. Največja pogostnost KDBS je bila ugotovljena pri reji na grobih 
ivereh iz ivernih plošč (Hester in sod., 1997). Po drugi strani je bil zaradi zauživanja finih 
delcev in zamašitev mišičnega želodca večji pogin kebčkov pri reji na finih delcih. Pesek 
se je izkazal kot sprejemljiva alternativa borovim oblancem v smislu manjše pogostnosti 
poškodb stopal pri pitovnih piščancih (Bilgili in sod., 1999). Velikost delcev peska se 
značilno razlikuje od velikosti delcev oblancev, kar lahko pojasnjuje, zakaj se je v 
raziskavi Bilgilija in sod. (1999) pesek izkazal bolje kot oblanci.  
 
2.2.1.3 Vsebnost vode v nastilu 
 
Številni raziskovalci poročajo o pozitivnih korelacijah med kakovostjo nastila (zlasti 
vsebnostjo vode v njem) in pogostnostjo KDBS tako v eksperimentalnih kot tudi 
komercialnih pogojih reje (Martland, 1984; Ekstrand in sod., 1997). Martland (1985) je 
ugotovil, da je moker nastil edini dejavnik, ki povzroča razjede na stopalih pitovnih 
piščancev. Več kot 30 % vsebnost vode v nastilu korenito poveča poškodbe kože na 
blazinicah stopal pri purah (Wu in Hocking, 2011), v novejši raziskavi pa Weber Wyneken 
in sod. (2015) navajajo, da je 49 % vsebnost vode v nastilu tisti mejnik, preko katerega se 
nevarnost za pojav KDBS hitro povečuje. Izsušitev nastila ter prestavitev živali z mokrega 
na suhi nastil prispeva k celjenju poškodb na stopalih (Greene in sod., 1985; Martland, 
1985). Zaradi stoje na mokrem nastilu je stopalo v konstantnem stiku z mokroto, blazinica 
stopala se zmehča, postane bolj dovzetna za poškodbe in s tem tudi za nastanek 
kontaktnega dermatitisa. Uhlevitev kebčkov pur na nastil z visoko vsebnostjo vode (73 %) 
za 8 ur na dan pomembno poveča pojavnost KDBS (Youssef in sod., 2010). Do prvega 
opaznega povečanja je prišlo že, ko so bili kebčki pur izpostavljeni nastilu s 35 % 
vsebnostjo vode za 4 ure na dan. Omenjena vsebnost vode se jemlje kot kritična vrednost 
(El-Wahab Abd in sod., 2012). Pogostnost prsnih žuljev se je pri purah povečala, ko se 
vsebnost vode v nastilu dvignila na 60-70 % (Hybrid turkeys, 2017). Moker nastil dodatno 
prispeva k umazanemu perju (Martland 1985; de Jong in sod., 2014) ter upočasnjeni rast in 
vpliva na slabše izkoriščanje (konverziji) krme (Bruce in sod., 1990; de Jong in sod., 
2014). Za ohranjanje nastila v zadovoljivem stanju ter zdravja blazinic stopal je poleg 
vlažnosti nastila pomembna tudi sposobnost slednjega, da absorbira, zadrži in odpusti 
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vodo. Lesni oblanci v času vzreje povečajo svojo sposobnost zadrževanja vode. Po drugi 
strani reciklirana uporaba nastila v več zaporednih turnusih pitanja piščancev poveča 
resnost poškodb zaradi KDBS (Bilgili in sod., 2009). KDBS postaja z naraščanjem 
vsebnosti vode v nastilu vse bolj pogost, še zlasti če je v nastilu poleg veliko vode 
prisotnih še veliko lepljivih iztrebkov (Greene in sod., 1985; Allain in sod., 2009). Čeprav 
večina literature s tega področja navaja vodo v nastilu kot kritičen dejavnik pri nastanku 
KDBS, obstajajo tudi študije, v katerih ni bila ugotovljena korelacija med vlažnostjo 
nastila ter pogostnostjo in obsegom poškodb KDBS (Eichner in sod., 2007; Nagaraj in 
sod., 2007). Zanimiva je ugotovitev Wuja in Hockinga (2011), da vlažnost nastila vpliva 
na obnašanje pur. Ugotovila sta namreč, da so pure, ki sta jih redila na vlažnem nastilu, 
dlje časa preživele v ležečem položaju kot pure, ki sta jih redila na suhih tleh. 
 
2.2.1.4 Debelina nastila 
 
Večina raziskav kaže, da imata kakovost in vrsta nastila pomemben vpliv na KDBS. Manj 
pozornosti posvečajo debelini nastila (Shepherd in Fairchild, 2010). Nekateri raziskovalci 
poročajo o manjšem številu poškodb blazinic stopal pri reji na tanjši kot na debelejši plasti 
nastila. Tanjša plast nastila ( 5 cm) se verjetno hitreje segreje in lažje prezrači, poleg tega 
jo pitovni piščanci lažje prebrskajo od vrha do tal (Ekstrand in sod., 1997; Martrenchar in 
sod., 2002). Do nasprotnih ugotovitev so prišli Haslam in sod. (2007), ki navajajo manjšo 
pojavnost KDBS pri pitovnih piščancih z globokega nastila v primerjavi s pitovnimi 
piščanci s tanjšega nastila. Vse to kaže na to, da ima debelina nastila pomemben vpliv na 
zdravje stopal. Z vsakim centimetrom povečanja končne debeline nastila se ocena 
poškodbe kože na področju skočnih sklepov zmanjša za 0,015 točke. Po mnenju Haslama 
in sod. (2007) dejstvo, da se pri pitanju na debelejšem sloju nastila pojavlja manj poškodb 
kože na skočnih sklepih lahko nakazuje na različno etiologijo kontaktnega dermatitisa na 
blazinicah stopal in skočnih sklepih. Shepherd in Fairchild (2010) poročata o boljšem 
stanju kože na skočnih sklepih, ko je debelina nastila znašala 10 cm v primerjavi z 
debelinama 2,5 in 5 cm.  
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Zaradi neugodnega učinka amoniaka na kožo, se v strokovni literaturi občasno pojavlja 
izraz »amonijska opeklina«, kot sinonim za KDBS (Kyvsgaard in sod., 2013). Amoniak je 
brezbarven plin z ostrim vonjem in je najpomembnejši škodljivi plin v hlevih za perutnino. 
Zlahka se veže z vodo ter reagira z vlažnimi membranami oči in dihal. Je proizvod 
bakterijskega razkroja sečne kisline, ki jo najdemo v gnoju. Okoliščine, ki spodbujajo rast 
mikroorganizmov v nastilu na splošno vodijo k večji proizvodnji amoniaka. 
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na proizvodnjo amoniaka so okoljska temperatura 
ter vsebnost vode v nastilu in njegova pH vrednost. Nizek pH ter ekstremno suh ali moker 
nastil zavirajo nastajanje amoniaka, medtem ko bazičen pH v kombinaciji z zmerno 
vsebnostjo vode spodbuja rast mikroorganizmov, ki pretvarjajo sečno kislino v amoniak 
(Elliot in Collins, 1982, cit. po Kaukonen, 2017). Nastajanje amoniaka je minimalno, ko se 
pH nastila spusti pod 7,5. Visoke koncentracije amoniaka v hlevskem zraku povezujejo z 
večjo pogostnostjo poškodb kože na blazinicah stopal (Haslam in sod., 2007), čeprav 
rezultati več raziskav kažejo, da že samo moker nastil, brez prisotnih emisij amoniaka ali 
kontaminacije z iztrebki, povzroči poškodbe na blazinicah stopal (Wang in sod., 1998, cit. 
po Kaukonen, 2017). Sveži lesni oblanci imajo rahlo kislo reakcijo, njihova povprečna pH 
vrednost se giblje okrog 5, v iztrošenem nastilu je pH precej večji. Vrednost pH nastila je 
mogoče povezati tudi z vsebnostjo vode v njem. Suhi lesni oblanci imajo višji pH, okrog 8, 
mokri nižjega, okrog 7 (Martland, 1985). Če igra amoniak res tako pomembno vlogo, kot 
predpostavljajo, se višji pH pričakuje v povezavi z bolj mokrim nastilom (Kaukonen, 
2017). Pri purah je nastil, iz katerega se sproščajo velike količine amoniaka, eden od 
poglavitnih dejavnikov, ki pripomorejo k nastanku prsnih žuljev. Amoniak povzroča v 
stiku s tanko kožo na neoperjenih delih prsi vnetje vrhnjice (epidermisa) in krčenje žil, ki 
te predele oskrbujejo s krvjo. To ima za posledico akumuliranje tekočine med vrhnjico in 
usnjico kože (Hybrid turkeys, 2017).  
 
2.2.1.6 Dodatki k nastilu 
 
V perutninarstvu se pogosto koristi dodatke k nastilu z namenom zmanjšanja njegove pH 
vrednosti in posledično omejitve nastajanja amoniaka. Najpogostejši dodatki so različna 
sredstva za zakisanje. Te spojine znižajo pH nastila in inhibirajo rast bakterij, ki sečno 
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kislino pretvarjajo v amoniak. Primeri takih dodatkov so aluminijev sulfat, natrijev bisulfat 
in železov sulfat (Shepherd in Fairchild, 2010). Z vzdrževanjem pH vrednosti nastila pod 
7,0 se zmanjša sproščanje amoniaka v zrak, saj je pri tej pH vrednosti večina amoniaka v 
ionski obliki (NH4
+) (Hybrid turkeys, 2017).  
 
Hamilton (2013) je hlev za pitanje pur z naravnim sistemom zračenja razdelil na 8 
oddelkov s površino vsakega 95 m2. Oddelke je nastlal s pšenično slamo in v vsakega 
vselil 300 težkih puranov (samcev) provenience Hybrid pri starosti 43 dni. Pri 58. dnevu 
starosti je v polovici oddelkov na površino nastila apliciral  natrijev bisulfat, medtem ko je 
v drugi polovici oddelkov ostal nastil netretiran. Najprej je uporabil odmerek 0,24 kg 
natrijevega bisulfata/m2 hleva, kasneje, pri starosti puranov 77 dni je apliciral še dodatnih 
0,24 kg natrijevega bisulfata/m2 hleva. Natrijev bisulfat (natrijev hidrogen sulfat, NaHSO4) 
je kislinska sol, ki se jo pridobiva z delno nevtralizacijo žveplene kisline z ekvivalentom 
natrijeve baze, običajno v obliki natrijevega hidroksida ali natrijevega klorida. Gre za suh 
proizvod v obliki granul, ki ga lahko varno prevažamo in shranjujemo. Raztopine 
natrijevega bisulfata so kisle, pri čemer se pH vrednost 1 M raztopine giblje okrog 1. Zato 
se natrijev bisulfat prvenstveno uporablja za zniževanje pH vrednosti. V perutninarstvu se 
ga veliko koristi za zmanjšanje nastajanja amoniaka v hlevih, za zakisanje nastila ter v boju 
proti različnim patogenom. Vzorce nastila je Hamilton (2013) vzel pri starostih 53 in 94 
dni, torej pred in po aplikaciji natrijevega bisulfata. Purani so šli v klanje pri starosti 105 
dni. Z aplikacijo natrijevega bisulfata po nastilu pri starosti puranov 8 in 11 tednov se je 
značilno zmanjšala pogostnost prsnih žuljev v času klanja. V skupinah z natrijevim 
bisulfatom je imelo 27,1 % puranov prsne žulje, v kontrolni skupini 34,5 %. Obdelava 
nastila z natrijevim bisulfatom ni vplivala na rast, pogin ali pojav KDBS puranov do 105-
ega dneva starosti. Dodatek natrijevega bisulfata k nastilu ni imel nikakršnega vpliva na 
pojav prsnih gumbov (8,9 % skupine z natrijevim bisulfatom; 6,5 % kontrolne skupine 
brez natrijevega bisulfata). Ta ugotovitev sovpada z ugotovitvami Gonderja in Barnesa 
(1987) o neobstoju korelacije med velikostjo prsnih gumbov in pojavnostjo prsnih žuljev. 
Takoj po prvem nanosu natrijevega bisulfata (0,24 kg/m2) se je kislost nastila povečala za 
75 krat (pH padel s 7,4 na 5,5). Za ohranitev padca pH vrednosti teden dni ali več, sta 
potrebna dva nanosa natrijevega bisulfata (0,48 kg/m2). Potrebni so štirje nanosi, da se pH 
nastila zadrži v kislem območju za 2-3 tedne. Približno teden dni po kumulativni aplikaciji 
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natrijevega bisulfata v količini 0,48 kg/m2 se je zmanjšalo sproščanje amoniaka s površine 
nastila (Hamilton, 2013).  
 
V raziskavi Nagaraja in sod. (2007) so aplicirali natrijev bisulfat (NaHSO4) v količinah 
0,22 in 0,44 kg/m2 v času vselitve piščancev v pitališče. V tretjem poskusu so potrosili 
0,22 kg natrijevega bisulfata/m2 pitališča ob vselitvi piščancev in na 21. dan pitanja. Med 
posameznimi tretmaji niso zaznali značilnih razlik v KDBS.  
 
2.2.2 Temperatura in relativna vlažnost zraka 
 
Stanje nastila v pitališčih piščancev se v glavnem vzdržuje z uravnavanjem temperature in 
relativne vlažnosti preko ustreznega zračenja in ogrevanja. Menedžment posledično znatno 
vpliva na razmere v hlevu (Jones in sod., 2005). Povezava med neustreznim stanjem 
nastila, slabim izkoriščanjem krme, večjim poginom živali in povečanim tveganjem za 
kontaktni dermatitis na skočnih sklepih kaže na neustrezen menedžment, ki ga izvaja rejec. 
To ugotovitev podkrepljujejo študije na terenu, v katerih se izpostavlja izrazit vpliv rejca 
na ohranjanje kakovosti nastila in pogostnost kontaktnega dermatitisa (Ekstrand in sod., 
1997; de Jong in sod., 2012). Vzdrževanje temperature in zračenja v hlevu na optimalnem 
nivoju skozi celotno obdobje pitanja je pomembno pri ohranjanju ustrezne vlažnosti 
nastila, preprečevanju kontaktnega dermatitisa in v splošnem zagotavlja dobro počutje 
pitovnih piščancev. Visoka relativna zračna vlažnost povečuje vlažnost nastila in vodi v 
poslabšanje zdravja na blazinicah stopal. S pospešitvijo gibanja zraka blizu tal, je mogoče 
izboljšati stanje nastila in kože na blazinicah stopal. Nekatera pitališča piščancev so 
opremljena s sistemi vlaženja, katerih namen je uravnavanje zračne vlage, temperature in 
prašnosti v hlevu. V takih hlevih obstaja večje tveganje za pojav KDBS predvsem zaradi 
tega, ker neustrezno upravljanje s sistemi vlaženja vodi v vlažen nastil in posledično v več 
KDBS (Jones in sod., 2005). Bolj kot je nastil vlažen, večja mora biti izmenjava zraka 
(ventilacija), da se ta nastil posuši. Na tem mestu velja poudariti pomembnost ohranjanja 
ustrezne vlažnosti nastila, kajti ekstremno suh nastil prispeva k večji prašnosti v hlevu in 
pojavijo se drugi problemi, predvsem večja pogostnost dihalnih obolenj. V številnih 
študijah je bil ugotovljen vpliv sezone na pojav kontaktnega dermatitisa, pri čemer se ta 
največ pojavlja v hladnem delu leta  (Haslam in sod., 2007; de Jong in sod., 2012; 
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Kyvsgaard in sod., 2013). Vzrok za to je visoka korelacija med relativno vlažnostjo zraka 
zunaj in znotraj pitališča. Z naraščanjem relativne vlažnosti zunanjega zraka v zimskih 
mesecih pride do povečanja poškodb stopal (Shepherd in Fairchild, 2010). Bruce in sod. 
(1990) poročajo o 28 % povečanju poškodb na skočnih sklepih pri zimskih v primerjavi s 
poletnimi jatami. O podobnem, torej povečanju poškodb stopal v času hladnih zimskih 
mesecev je govora tudi v nekaterih drugih raziskavah (Greene in sod., 1985; Martrenchar 
in sod., 2002; Haslam in sod., 2007). Večja zimska relativna vlažnost zraka predstavlja 
velik izziv za ohranjanje ustrezne vlažnosti v hlevu v tem letnem času (Bruce in sod., 
1990). Čeprav je lahko pozimi, ob ekstremno nizkih okoljskih temperaturah relativna 
vlažnost zraka nizka, znatna temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom 
zlahka povzroči kondenzacijo na topli površini nastila, kar vodi v vlažen nastil. Podobne 
sezonske vplive je moč zaznati pri poškodbah kože na skočnih sklepih kot tudi pri 
poškodbah kože na prsih, ki jih je več pozimi kot poleti (Mayne, 2005, cit. po Shepherd in 
Fairchild, 2010). Vse raziskave pa pravkar zapisanemu ne pritrjujejo. Pri kokoših pasme 
beli leghorn Wang in sod. (1998, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010) niso zabeležili 
primerov KDBS, ko se je okoljska temperatura gibala v mejah od 9 do 15C, ko pa se je ta 
temperatura dvignila na 20 do 26C je bilo pri več kokoših mogoče ugotoviti KDBS. 
Sugerirajo, da je za pojav KDBS potrebna določena temperatura ne glede na vsebnost vode 
v nastilu.  
 
Vpliv sezone na pojav prsnih žuljev pri purah je nekoliko drugačen kot vpliv na KDBS. 
Najmanj prsnih žuljev se pojavlja v prvih mesecih leta, nato se njihovo število aprila in 
maja poveča ter doseže višek junija in julija, nato pa začne zopet postopno upadati (Hybrid 
turkeys, 2017). 
 
2.2.3 Napajalni sistem 
 
Število in tip uporabljenih napajalnikov ter upravljanje z njimi vpliva na stanje nastila. 
Večje število napajalnikov na enoto talne povezujejo z vlažnejšim nastilom. Kapljični 
napajalniki pomagajo pri vzdrževanju nastila v suhem in prhkem stanju (Jones in sod., 
2005). Ekstrand in sod. (1997) so ugotovili večjo pojavnost KDBS v jatah, kjer so za 
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napajanje uporabili napajalne skodelice kot v jatah, kjer so uporabili kapaljične napajalnike 
(niple). Po drugi strani je bilo pri uporabi kapaljičnih napajlnikov na živalih prisotnih več 
prask, kot pri ostalih izvedbah napajalnikov (Allain in sod., 2009). Pri purah je bilo manj 
težav s KDBS ob uporabi majhnih napajalnih skodelic kot ob uporabi visečih napajalnikov 
(Ekstrand in Algers, 1997, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). Bray in Lynn (1986, cit. po 
Shepherd in Fairchild, 2010) dajeta v tem pogledu prednost uporabi kapljičnih 
napajalnikov kot visečim napajalnikom.  
 
Za zmanjšanje tveganja kontaktnega dermatitisa na skočnih sklepih predlagajo Hepworth 
in sod. (2010) uporabo avtomatskih vodomerov, ki omogočajo kontrolo nad porabo pitne 
vode. Uravnavanje pritiska vode v napajalnih vodih kot tudi sprotno spreminjanje višine 
napajalnikov glede na velikost živali pripomoreta k bolj suhemu nastilu (Kaukonen, 2017). 
Prenizko postavljeni napajalniki oziroma previsok pritisk vode v njih vodita k mokrejšim 
tlom (nastilu). Biofilm oziroma drugi delci v ceveh za vodo lahko povzročijo puščanje 
napajalnika in tako prispevajo k povečanju vlažnosti nastila. Zato je potrebno cevi za vodo 
redno izpirati in razkuževati. To ohranja nastil suh, izboljša njegovo kakovost, kar se na 
koncu odrazi v boljši kakovosti stopal in skočnih sklepov (Mayne in sod., 2007). 
 
2.2.4 Gostota naselitve živali 
 
Gostota naselitve pomembno vpliva na proizvodne rezultate pitovnih piščancev (Feddes in 
sod., 2002; Tablante in sod., 2003). Na Irskem so v sezonah 1984/85 in 1986/87 opravili 
raziskavo, v kateri so reje pitovnih piščancev razdelili na dve skupini: a.) reje z veliko 
gostoto naselitve živali (ob vselitvi ≥ 22,7 živali/m2 talne površine) in b.) reje z majhno 
gostoto naselitve živali (ob vselitvi ≤ 22,2 živali/m2 talne površine). Izsledki dveletne 
raziskave kažejo na 10 % več poškodb skočnih sklepov in 20 % več poškodb prsi pri večji 
kot pri manjši gostoti naselitve. Čeprav v tej študiji niso zaznali niti enega primera KDBS 
navajajo, da se je ob nenadnem poslabšanju kakovosti nastila, nivo poškodb skočnih 
sklepov podvojil (Bruce in sod., 1990). 
 
Večja gostota naselitve živali ima negativen vpliv na stanje kože na blazinicah stopal in 
skočnih sklepih (Buijs in sod., 2009; Hepworth in sod., 2010). V raziskavi, opravljeni na 
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Danskem, so ugotovili sezonski vpliv gostote naselitve živali. Poleti so imele večje gostote 
naselitve živali za posledico obsežnejše poškodbe kože na blazinicah stopal kot pozimi 
(Kyvsgaard in sod., 2013). V več drugih raziskavah znanstveniki trdijo, da je vpliv gostote 
naselitve živali na zdravje kože na blazinicah stopal in skočnih sklepov nepomemben 
(Martrenchar in sod., 2002; Haslam in sod., 2007).  
 
Različnost oziroma neskladnost rezultatov lahko kaže na to, da posamezni tipi kontaktnega 
dermatitisa nastopijo pri različnih gostotah naselitve. Najbolj se je to odrazilo v raziskavi 
Buijsa in sod. (2009), kjer so ugotavljali vpliv gostote naselitve piščancev v razponu od 6 
do 56 kg telesne mase/m2 pitališča na kontaktni dermatitis blazinic stopal in skočnega 
sklepa. Poškodbe kože na skočnih sklepih so se začele pojavljati pri gostoti naselitve od  
41 kg telesne mase/m2 pitališča naprej medtem, ko so se poškodbe kože na blazinicah 
stopal pojavile le pri največji gostoti naselitve. Splošni pogoji v hlevu vplivajo v večji meri 
na počutje pitovnih piščancev kot sama gostota naselitve (Jones in sod., 2005).  
 
Čeprav prisotnost večjega števila živali v hlevu otežuje ohranjanje kakovosti nastila na 
ustrezni ravni, ima gostota naselitve majhen vpliv vse dokler se v hlevu ohranja ustrezna 
mikroklima (Shepherd in Fairchild, 2010). Kljub temu gostota naselitve starejših živali 
znatno vpliva na relativno zračno vlažnost v hlevu, kar pomeni, da je pri velikih gostotah 
naselitve težko doseči in ohranjati optimalne pogoje v hlevu. V tem pogledu ima lahko 
velika gostota naselitve negativne posledice (Jones in sod., 2005). Feddes in sod. (2002) so 
ugotovili, da se s povečevanjem gostote naselitve živali povečuje poraba vode po živali. 
Ker žival več pije, postanejo njeni iztrebki bolj vodeni in nastil je bolj vlažen.  
 
2.2.5 Osvetljevalni program 
 
Bassler in sod. (2013) navajajo, da vključevanje daljših obdobij teme v osvetljevalni 
program za pitovne piščance zmanjša aktivnost živali in negativno vpliva na kakovost 
nastila, vendar prispeva k boljšemu stanju kože na blazinicah stopal. V raziskavi Sørensena 
in sod. (1999) so prišli do nasprotnih rezultatov – daljši dan naj bi prispeval k manjši 
pogostnosti kontaktnega dermatitisa. Večja intenzivnost osvetlitve zmanjšuje pojavnost 
KDBS (Deep in sod., 2010). Intenzivnost naravne osvetlitve je večja od intenzivnosti 
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umetne osvetlitve. V pogojih naravne osvetlitve so živali aktivnejše, pospeši se zračni tok 
in nastil je bolj suh (Bailie in sod., 2013).  
 
Newberry (1992) je samce pur pital pri dveh različnih režimih osvetlitve: a.) od 4. do 16. 
tedna starosti je postopno podaljševal trajanje osvetlitve z 8 na 23 ur dnevno in b.) uporabil 
je konstantno trajanje osvetlitve v dolžini 23 ur luči + 1 ura teme. V skupini, kjer je 
osvetlitev postopno podaljševal so bili purani bolj aktivni, manj časa so preživeli v ležečem 
položaju, njihove prsi so prihajale manj v stik z nastilom zaradi česar so bili perje in koža 
vizualno čistejši. Newberry (1992) ni poročal o vplivih fotoperiode na ostale tipe poškodb 
prsi.  
 
Tudi učinek osvetljevanja ni v vseh raziskavah enoznačen. V nekaterih raziskavah niso 
zaznali značilnega vpliva intenzivnosti osvetlitve in dolžine dneva na kontaktni dermatitis 
(Sirri in sod., 2007). Tako nekonsistentni rezultati lahko pomenijo, da igra samo 
osvetljevanje v tej povezavi manj pomembno vlogo, vendar verjetno posredno, preko 
drugih dejavnikov, vpliva na stanje nastila in pogostnost kontaktnega dermatitisa 
(Kaukonen, 2017).  
 
2.2.6 Način reje 
 
V zadnjih letih je bilo opravljenih več raziskav v katerih so ugotavljali povezavo med 
načinom reje in kakovostjo stopal. V sistemih reje, ki so temeljili na uporabi počasi 
rastočih genotipov pitovnih piščancev, manjši gostoti naselitve v hlevu in koriščenju 
izpusta (pašnika), so pričakovali manj težav z zdravjem kože na blazinicah stopal in 
skočnih sklepih kot v intenzivnih sistemih reje. Nekatere študije potrjujejo to domnevo 
(Gouveia in sod., 2009), spet druge prinašajo dokaze o večji prisotnosti poškodb blazinic 
stopal pri reji piščancev v izpustih (Pagazaurtundua in Warris, 2006, cit. po Kaukonen, 
2017).  
 
Pagazaurtundua in Warriss (2006, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010) sta primerjala 
konvencionalno zaprto rejo ter prosto in ekološko rejo pitovnih piščancev. Največjo 
pojavnost KDBS sta ugotovila pri živalih, katerim je bil omogočen izhod v izpust (prosta-
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pašna reja, ekološka reja). Po njunem mnenju je tak rezultat lahko posledica dveh vplivov: 
a.) ostrih objektov, kot je npr. kamenje, ki poškodujejo kožo na stopalih in tako sprožijo 
začetek poškodb ali b.) daljšega časa pitanja in s tem več časa za nastanek poškodb.  
 
Seveda je težko ločiti vpliva pasme (genotipa) in starosti od vplivov na pašniku, saj ti 
dejavniki po navadi delujejo z roko v roki. Broom in Reefmann (2005, cit. po Shepherd in 
Fairchild, 2010) sta pri pitovnih piščancih iz ekološke reje naštela polovico manj poškodb 
zaradi ožigov kože na skočnih sklepih kot pri piščancih iz klasične zaprte reje. Do tega naj 
bi prišlo zaradi bolj suhega nastila in krepkejših nog pri ekološko vzrejenih piščancih. Take 
živali namreč sedijo manj časa in čas stika med skočnimi sklepi in nastilom se skrajša.  
 
Opremljanje hlevov za pitovne piščance z gredami lahko vpliva na stanje kože na 
blazinicah stopal oziroma skočnih sklepih na dva načina. Prvič, s počivanjem na gredah se 
lahko živali izognejo vlažnemu nastilu in tako lahko razpoložljivost gred pripomore k 
zmanjšanju kontaktnega dermatitisa (Ventura in sod., 2010). Drugič, dodatna oprema na 
tleh oziroma blizu tal lahko ovira pretok zraka, nastil je zaradi tega bolj vlažen, kar se 
negativno odrazi na stanju kože na blazinicah stopal in skočnih sklepih. Poleg tega vsaka 
dodatna oprema, ki jo piščanci ne koristijo, po nepotrebnem zaseda talno površino, 
povečuje gostoto naselitve in tako poslabšuje počutje živali (Tablante in sod., 2003; 
Ventura in sod., 2010). Pri počasi rastočih piščancih je ugotovljena večja pogostnost prsnih 
žuljev zaradi počivanja na gredah. Pri nesnicah lahko uporaba gredi spodbudi nastanek 
hiperkeratiniziranih poškodb na blazinicah stopal (Weitzenbürger in sod., 2006, cit. po 
Kaukonen, 2017). Jasno je, da oblika, širina, mehkoba gredi vpliva na razporeditev pritiska 
po stopalu kokoši in da gredi obložene z mehko gumo pripomorejo k bolj enakomerni 
razporeditvi tega pritiska (Kaukonen, 2017). 
 
2.2.7 Starost živali 
 
Kontaktni dermatitis postaja pogostejši in bolj izrazit s staranjem pitovnih piščancev 
(Haslam in sod., 2007; Gouveia in sod., 2009) in naraščanjem njihove končne telesne mase 
(Kjaer in sod., 2006; Hepworth in sod., 2010). Wolanski in sod. (2004) so na osnovi 
raziskave opravljene na petelinih težkega tipa (brojlerskih očetih) ugotovili, da ima telesna 
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masa večji vpliv na stanje blazinic na stopalih kot starost živali. Seveda je težko, če ne že 
nemogoče, ločiti vpliv telesne mase od vpliva starosti, saj se telesna masa povečuje preko 
celotnega proizvodnega obdobja.  
 
2.2.8 Spol in telesna masa živali 
 
Spol živali in njena velikost sta vsekakor dva dejavnika, ki bi lahko vplivala na KDBS, 
zato je bilo tudi v tej smeri opravljenih nekaj raziskav. Pri samcih (petelinčkih) pitovnih 
piščancev je pogostnost pojavljanja in resnost poškodb zaradi KDBS večja kot pri samicah 
(jarčkah) (Greene in sod., 1985; Nagaraj in sod., 2007). Večjo pojavnost KDBS pri samcih 
je moč pripisati njihovi večji telesni masi, saj so samci pri isti starosti praviloma težji od 
samic in so torej tudi njihova stopala bolj obremenjena. To povečuje površino, ki je v stiku 
z nastilom in s tem pojavnost ožigov in poškodb. Prevalenca poškodb kože na prsih in 
skočnih sklepih pitovnih piščancev je značilno večja pri samcih kot pri samicah (Bruce in 
sod., 1990). Telesna masa živali je pozitivno korelirana z ožigi kože na skočnih sklepih 
(Broom in Reefmann, 2005, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). Kakorkoli, tudi v tem 
primeru vse raziskave ne potrjujejo pravkar zapisanim trditvam, saj posamezni avtorji 
poročajo o več poškodbah kože pri samicah kot pri samcih (Kjaer in sod., 2006; Hepworth 
in sod., 2010), spet drugi (Martland 1985; Gouveia in sod., 2009) niso ugotovili 
povezanost spola z zdravjem kože na blazinicah stopal. Prav zaradi nasprotujočih si 
rezultatov glede vpliva telesne mase in spola živali na KDBS so mnogi menja, da gre za 
dva vpliva, ki signifikantno ne prispevata k pojavnosti KDBS (Shepherd in Fairchild, 
2010).  
 
Pri samcih pur se pojavlja značilno več doslej opisanih poškodb kot pri samicah pur, 
pitovnih piščancih ali nesnicah (Gonder in Barnes, 1987). Verjetnost poškodb je pri težjih 
purah večja kot pri lažjih. Newberry (1992) je ugotavljal, da se prisotnost prsnih gumbov 
pojavlja v pozitivni korelaciji s telesno maso živali pri 12-ih tednih starosti. V enem od 
njegovih poskusov so 12 tednov stare pure s prsnimi gumbi tehtale v povprečju za 0,19 kg 
več kot pure brez prsnih gumbov, spet v drugem poskusu je ta razlika znašala 0,25 kg v 
korist pur s prsnimi gumbi. Zdi se, da glavno vlogo pri pojavu poškodb prsi in to ne glede 
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na to, ali so pure občutljive ali ne, igra nastil, saj pure precej časa preživijo v sedečem 
položaju, ko prihajajo njihove prsi v stik z nastilom (Newberry, 1992).  
 
Na Univerzi v Minnesoti (ZDA) so pitali samce pur na rešetkastih in polnih tleh z 
nastilom. Purani z rešetkastih tal so tehtali za 1,4 do 1,8 kg več kot purani z globokega 
nastila, hkrati pa so pri njih zabeležili tudi več prsnih žuljev in prsnih gumbov kot pri 
puranih s talne reje (Kamyah in sod., 1997, cit. po Hybrid turkeys, 2017). Prelomna točka 
med dnevnimi prirasti in izkoriščanjem krme na eni strani ter izgubami zaradi izločitev 
povezanih s prsnimi gumbi in prsnimi žulji trenutno ni poznana (Hybrid turkeys, 2017). 
 
2.2.9 Genotip živali 
 
Nekateri genotipi pitovnih piščancev so bolj dovzetni za kontaktni dermatitis od drugih 
genotipov (Kestin in sod., 1999; Haslam in sod., 2007). Kestin in sod. (1999) so ugotovili 
variabilnost v ocenah KDBS med štirimi različnimi križanji. To pomeni, da KDBS ni samo 
rezultat slabega menedžmenta, temveč obstajajo med posameznimi linijami razlike v 
dovzetnosti za to obolenje. Hitro rastoči genotipi kažejo večjo dovzetnost za poškodbe na 
blazinicah stopal od počasi rastočih genotipov. Različne provenience kažejo različno 
dovzetnost za poškodbe kože v odvisnosti od razmer v hlevu (Kjaer in sod., 2006; Allain in 
sod., 2009). Sanotra in sod. (2003, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010) so manj KDBS 
ugotovili pri pitovnih piščancih provenience Cobb, kot pri pitovnih piščancih provenience 
Ross. Omenjeni avtorji so ob tem opozorili, da lahko razlike v različnih sistemih uhlevitev 
in ne samo različni provenienci tudi prispevajo svoje k dobljenim rezultatom. Kjaer in sod. 
(2006) poročajo o večjem obsegu poškodb zaradi KDBS in ožigov kože na skočnih sklepih 
pri pitovnih piščancih provenience Ross 308, kot pri nekoliko počasneje rastoči liniji 
kombiniranih proizvodnih lastnosti. Ugotovili so, da bi bilo pogostnost KDBS mogoče 
zmanjšati z izvedbo genetske selekcije na to lastnost ne da bi s tem vplivali na rastni 
potencial pitovnih piščancev (Kestin in sod., 1999; Kjaer in sod., 2006). Do podobnih 
sklepov so prišli Allain in sod. (2009), ki so medsebojno primerjali hitro rastočo s počasi 
rastočo linijo in ugotovili večjo poškodovanost zaradi KDBS pri hitrorastoči liniji, vendar 
pa manj prsnih žuljev, kot pri počasi rastoči liniji. Kjaer in sod. (2006) navajajo razlike v 
dovzetnosti za KDBS glede na genetsko ozadje pitovnih piščancev. Te razlike so izmerili 
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med posameznimi linijami in med očetovskimi skupinami znotraj ene od linij ter ocenili 
heritabiliteto (dednostni delež) za to lastnost na 0,31 ± 0,12.  
 
Vpliv genotipa je bil zaznan tudi pri purah. Chavez in Kratzer (1972, cit. po Shepherd in 
Fairchild, 2010) sta kebčke pur pasem velika bela pura in širokoprsa bronasta pura redila v 
enakih pogojih na mrežastih tleh in ugotovila značilno resnejše poškodbe zaradi KDBS pri 
pasmi velika bela pura. Med proveniencami pur, ki jih danes pitamo v intenzivnih pogojih 
reje obstajajo razlike v operjenosti kože na prsih (razmik med pernimi mešički) kot tudi v 
izoblikovanosti prsi. Če je prsna kost bolj izpostavljena, se pogostnost prsnih žuljev poveča 
(Hybrid turkeys, 2017). Tilley in sod. (1996) so med seboj primerjali pure iz selekcijskih 
centrov Aviagen in Hybrid Turkeys. Pri purah iz selekcijske hiše Aviagen je delež žival s 
prsnim dermatitisom znašal 21 %, pri purah iz selekcijske hiše Hybrid Turkeys pa je le 7 % 




Krmljenje in prehrana lahko na stanje kože na blazinicah stopal vplivata na več načinov. 
Prvič, v več študijah je govora o razlikah v stanju kože na blazinicah stopal, ki so posledica 
dobav krme različne kakovosti od različnih dobaviteljev (Bruce in sod., 1990; Haslam in 
sod., 2007). Drugič, pomanjkanje določenih esencialnih vitaminov, aminokislin in 
mikrohranil, potrebnih za razvoj kože (npr. biotina, pantotenske kisline, metionina, lizina, 
cinka) lahko poveča tveganje za nastanek poškodbe kože na blazinicah stopal (Mayne, 
2005, cit. po Kaukonen, 2017). Biotin ima v telesu ptic več funkcij, ena od njih je 
ohranjanje integritete kože. Pomanjkanje biotina v krmi za pure povzroča pojav KDBS 
(Patrick in sod., 1943, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). Če kebčke pur krmimo s krmo 
siromašno z riboflavinom in biotinom se ob dodatku biotina stanje glede KDBS izboljša, 
kar pa se ne zgodi, če taki mešanici dodamo dodatek riboflavina (Patrick in sod., 1944, cit. 
po Shepherd in Fairchild, 2010). McGinnis in Carver (1947, cit. po Shepherd in Fairchild, 
2010) sta ugotovila, da dodatek riboflavina v krmo za pure prepreči pojav dermatitisa pri 
kebčkih. Jensen in Martinson (1969, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010) poročata o hudem 
dermatitisu na stopalih in glavah kebčkov pur, ki so bili krmljeni s krmo v kateri je 
primanjkovalo biotina. Prehranski dodatek biotina stanja ni izboljšal. Tudi nadaljnje 
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raziskave na tem področju niso pokazale, da bi dodatek biotina zmanjšal pojavnost KDBS 
ali stopnjo poškodb zaradi KDBS (Mayne in sod., 2007). Obstaja možnost interakcije med 
dodatkom biotina in kakovostjo nastila. V poskusu Harmsa in Simpsona (1977, cit. po 
Shepherd in Fairchild, 2010) je dodatek biotina značilno zmanjšal resnost poškodb na 
blazinicah stopal, ko so bile pure vhlevljene na suhem nastilu ne pa tudi, ko sta jih pitala na 
mokrem nastilu. Ta ugotovitev lahko kaže na dvoje: a.) sam biotin ne vpliva na te 
poškodbe ali b.) biotin ni učinkovit v pogojih, za katere je znano, da neposredno prispevajo 
k povečanju pojavnosti in resnosti poškodb zaradi KDBS. Negativni vpliv ekstremno 
mokrega nastila je mogoče ublažiti z vključevanjem visokih deležev cinka in biotina v 
krmne mešanice za pitovne piščance (El-Wahab Abd in sod., 2012). Hess in sod. (2001) so 
v krmo za pitovne piščance dodajali organski cink, v oceni poškodb zaradi KDBS niso 
opazili razlik pri samcih, ko pa so mešanico dajali samicam, je bilo poškodb nekaj manj. 
Tretjič, prevelike količine soli ali natrija v krmi povzročijo povečano porabo vode in 
vodene iztrebke, ki močijo nastil. Četrtič, vir beljakovin v krmnih mešanicah vpliva na 
vsebnost vode v iztrebkih in mokroto nastila. Zlasti vključevanje večjih količin soje, kot 
najbolj pogosto uporabljene surovine bogate z beljakovinami povezujejo s slabšo 
kakovostjo nastila in slabšim stanjem kože na blazinicah stopal (Eichner in sod., 2007). 
Obstajajo določeni namigi, da lahko lepljivi, neprebavljivi ogljikovi hidrati iz določenih 
rastlin, v prvi vrsti soje, prispevajo h KDBS (Hess in sod., 2001). Ti ogljikovi hidrati 
spadajo v skupino neškrobnatih polisaharidov (NP) in so v večjih koncentracijah prisotni v 
pšenici, ječmenu in drugih žitih. Ko v krmni mešanici narašča koncentracija NP, se 
viskoznost v črevesju povečuje in posledica so iztrebki, ki se lepijo na blazinice stopal. 
Viskoznost iztrebkov lahko v takem primeru zmanjšamo z dodatkom encimov, ki 
razgradijo NP (Choct in sod., 1995, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). Viskozna vsebina 
prebavil lahko vpliva na prilepljanje iztrebkov na stopala in sčasoma se poslabša stanje 
vrhnjice in plasti keratina. Ko krma vsebuje velik delež soje, je pogostnost dermatitisa pri 
kebčkih pur zelo velika in zdi se, da do tega pride zaradi lepljenja iztrebkov na stopala 
živali (Jensen in sod., 1970, cit. po Shepherd, 2010). Tudi večje količine ječmena v krmi 
povzročijo mazave iztrebke (Hofshagen in Kaldhusdal, 1992, cit. po Kaukonen, 2017). 
Slaba prebavljivost krme povzroči, da so iztrebki lepljivi in torej slabo vpliva na kakovost 
nastila (Jensen in sod., 1970, cit. po Kaukonen, 2017). Koncentracija hranil v krmnih 
mešanicah za pitovne piščance, še zlasti pa razmerje med energijo in beljakovinami vpliva 
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na pojavnost kontaktnega dermatitisa. Ob manjši vsebnosti energije in visoki vsebnosti 
beljakovin je nastil v slabšem stanju in več je težav s KDBS (Bray in Lynn, 1986, cit. po 
Kaukonen, 2017). Pogostnost pojavljanja in obseg poškodb KDBS, sta močno odvisna od 
vira in količine beljakovin v krmnih mešanicah. Največ poškodb se je pojavilo v primerih, 
ko so v krmnih mešanicah zastopane le beljakovine rastlinskega izvora (Nagaraj in sod., 
2007). Eichner in sod. (2007) so ugotovili podobno kot Nagaraj in sod. (2007), le še to 
dodajajo, da dodatek koruznega glutena v krmno mešanico sestavljeno izključno iz surovin 
rastlinskega izvora pripomore k zmanjšanju pojavnosti KDBS v primerjavi z mešanicami, 
ki vsebujejo surovine rastlinskega in živalskega izvora. Na tem mestu je potrebno omeniti 
da od leta 2001 naprej v vseh državah članice EU velja popolna prepoved krmljenja 
predelanih živalskih proteinov (Uredba …, 2013). Krmljenje z energijsko manj 
koncentriranimi mešanicami deluje na kožo na stopalih blagodejnejše kot krmljenje s 
hranilno bolj koncentriranimi mešanicami (Bilgili in sod., 2006). Bilgili in sod. (2006) so 
proučevali vpliv dveh energijskih vrednosti krme pri čemer so bile mešanice izokalorične 
in izonitrogene. Energijska vrednost krme se nanaša na vsebnost maščob v mešanicah, pri 
čemer vsebujejo mešanice nizke energijske vrednosti manj maščob kot mešanice visoke 
energijske vrednosti. Pri pitovnih piščancih, ki so dobivali krmo nizke energijske vrednosti 
je bilo manj poškodb stopal v primerjavi s piščanci, ki so dobivali krmo visoke energijske 
vrednosti, saj je bilo v slednji več soje in iztrebki so bili bolj lepljivi. Nagaraj in sod. 
(2007) so ugotavljali vpliv encimov (Allzyme Vegpro) v krmi z ali brez beljakovin 
živalskega izvora na pojavnost KDBS. Pojavnost poškodb je bila manjša z dodatkom 
encimov v vse mešanice rastlinskega izvora, ko pa so encime dodajali v mešanice, ki so 
vsebovale beljakovine rastlinskega in beljakovine živalskega izvora, razlik niso zaznali. Do 
izboljšanja stanja blazinic nog je prišlo kasneje, ko so bile živali v jati starejše, kar mogoče 
sovpada s celjenjem poškodb. Ostaja nejasno, ali na stopnjo zdravljenja vplivajo navedeni 
prehranski tretmaji ali gre za neposreden učinek sestave iztrebkov, ki vplivajo na stanje 
blazinic stopal. Z uporabo encimov, ki pripomorejo k boljšemu izkoriščanju krme in 
zmanjšanju vsebnosti dušika v nastilu je potrebno opraviti dodatne raziskave, da bi lahko 
bolje razumeli vpliv teh krmnih dodatkov na zdravje blazinic stopal (Nagaraj in sod., 
2007). 
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Izvajanje ustreznih biovarnostnih ukrepov na farmi ima pozitiven učinek na stanje nastila. 
To je povsem razumljivo, kajti bolezni, ki povzročajo žejo in zmanjšujejo aktivnost živali, 
kot so na primer kužni bronhitis in gumboro bolezen povzročajo vodene iztrebke, ki 
neposredno vplivajo na stanje nastila (Bailey, 2010, cit. po Kaukonen, 2017). Ena od 
najpogostejših in najpomembnejših parazitarnih bolezni, ki prizadenejo perutnino in 
povzroča veliko gospodarsko škodo po celem svetu je kokcidioza. Povzročitelji so 
enocelični paraziti protozoji, ki pripadajo rodu Eimeria. Pri purah se pojavlja 7 vrst 
Eimerij, pri čemer je Eimeria adenoeides najbolj patogena in naseljuje slepi črevesi. 
Kokcidiji se razmnožujejo in večkrat preobrazijo v sluznici črevesa. Tipičen znak, ki 
spremlja to bolezen je driska, ki je najprej čokoladne barve, kasneje pa postane zaradi 
obsežnih krvavitev v črevesju povsem krvava. Preko vpliva na strukturo iztrebkov ter 
moteno prebavo ima kokcidioza vpliv na pojav KDBS. Proti kokcidiozi se lahko borimo z 
vakcinacijo živali, še pogosteje pa z dodajanjem kokcidiostatikov v krmne mešanice. Ti v 
določenem razvojnem stadiju onemogočajo prekomerno razmnoževanje kokcidijev. Ob 
ugotovljeni okužbi uporabimo kokcidiocite, ki so namenjeni zdravljenju (El-Wahab Abd in 
sod., 2012).  
 
Terenska študija na Nizozemskem je pokazala boljše stanje kože na blazinicah stopal v 
tistih jatah, ki niso bile deležne zdravljenj z antibiotiki v primerjavi z jatami, ki so dobivale 
te pripravke (de Jong in sod., 2012).  
 
Ena od posledic selekcije pitovnih piščancev in pur na hitro rast je tudi ta, da prihaja do 
velikih pritiskov na neizoblikovan hrustančni del skeleta, kar na kosteh nog povzroča 
različne razvojne deformacije. Zato se pri sodobnih proveniencah pitovnih piščancev in pur 
pojavlja veliko težav z nogami kot npr. spondilolisteza – paraliza zaradi pritiska na 
hrbtenjačo – živali posedajo in se ne morejo premikati; valgus / varus - deformacije 
intertarzalne vezi - navznoter ali navzven obrnjen kot nog; tibialna dishondroplazija - 
nenormalna hrustančna masa v glavici kosti. Kljub dejstvu, da purani z deformacijami nog 
dlje časa preživijo v ležečem stanju, so te živali lažje in pri njih ni bila ugotovljena večja 
pogostnost kontaktnega dermatitisa kot pri purah, pri katerih je hoja neprizadeta. Na 
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področju ZDA puram krajšajo kremplje na nogah, bodisi z vročo ploščico ali 
mikrovalovno tehnologijo, da bi na ta način zmanjšali možnosti poškodb živali zaradi 
prask. V poskusu Newberrya (1992) so bile pure z intaktnimi kremplji pri starosti 17 
tednov za 0,44 kg težje od pur s skrajšanimi kremplji, manj časa so preživele v ležečem 
položaju, pri čemer ni bila ugotovljena nikakršna povezava med krajšanjem krempljev in 
kontaktnim dermatitisom (Hybrid turkeys, 2017). 
 
2.2.12 Talno gretje 
 
Talno gretje ima značilen vpliv na pojav KDBS (El-Wahab Abd in sod., 2012). El-Wahab 
Abd in sod. (2012) so proučevali vplive talnega gretja in izpostavljanja živali mokremu 
nastilu (35 % vsebnost vode) na pojav KDBS pri purah. Dve skupini puric so redili na 
suhem nastilu z ali brez talnega gretja, preostali dve skupini pa na mokrem nastilu prav 
tako z ali brez talnega gretja. V vsaki od štirih skupin so dve živali eksperimentalno okužili 
s cca. 50.000 oocistami kokcidijev Eimeria adenoeides. Uporaba talnega gretja je 
prispevala k značilnemu zmanjšanju KDBS, prav tako so pri purah uhlevljenih na suhem 
nastilu zabeležili značilno manj poškodb zaradi kontaktnega dermatitisa v primerjavi s 
purami, ki so bile v konstantnem stiku z mokrim nastilom. Okužba s kokcidiji je prispevala 
k manjši vsebnosti suhe snovi tako v iztrebkih živali kot tudi v nastilu, na katerem so se 
nahajale te živali. El-Wahab Abd in sod. (2012) so ugotovili, da je driska, do katere je 
prišlo zaradi okužbe živali s kokcidiji prispevala k slabši kakovosti nastila in posledično k 
obsežnejšim poškodbam kože na blazinicah stopal, vendar je mogoče ta učinek preseči z 
uporabo talnega gretja, ki poveča vsebnost suhe snovi v nastilu. 
 
2.2.13 Operjenost predela prsi 
 
Pri purah obstaja zelo jasna povezava med poškodbami kože na prsih in površino 
neoperjenega dela kože na področju prsne kosti. Eksperimentalno so puram namestili 
mehansko zaščito za prsni del in pri teh živalih ni bilo ugotovljenih nikakršnih poškodb 
kože na prsih. S selekcijo pur na večjo količino prsne mišičnine, se operjenost tega predela 
slabša, saj se površina kože, ki ta del prekriva povečuje, ne povečuje pa se število 
mešičkov v koži iz katerih izraščajo peresa. V kranialnem delu prsi so zato sodobne 
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provenience pur bistveno slabše operjene kot njihov prednik – divja pura (Wylie in 
Hocking, 2000, cit. po Hybrid turkeys, 2017). Z zmanjšanjem koncentracije surovih 
beljakovin v krmnih mešanicah za pure se dolžina perja v kranialnem predelu prsi poveča 
za 78 %, kar je nedvomno prednost v preprečevanju poškodb prsi. Težava je v tem, da se s 
tem ukrepom telesna masa živali zmanjša za 44 %, kar je gospodarsko nesprejemljivo. V 
dodatni raziskavi sta Wylie in Hocking (2000, cit. po Hybrid turkeys, 2017) osnovno 
krmno mešanico, ki je vsebovala 18 % surovih beljakovin obogatila z aminokislinami 
tirozin, arginin, metionin, valin in dosegla večje telesne mase vendar obenem tudi krajša 
peresa v prednjem delu prsi. Nižje okoljske temperature pripomorejo k boljši operjenosti 
prsi, to pa ta predel zaščiti pred nastankom dermatitisa (Neufeld, 1989, cit. po Newberry, 
1993). V raziskavi Newberrya (1993) niso potrdili hipoteze, da imajo živali rejene pri 
višjih temperaturah slabšo operjenost. Newberry (1993) je izpeljal dva poskusa: v prvem je 
purane (samce) v starosti od 6. do 16. tedna pital pri visoki in nizki okoljski temperaturi, v 
drugem pa je purane od izvalitve do 9. tedna starosti vzrejal pri nižjih in višjih okoljskih 
temperaturah. Pri 12. tednih starosti je živali pregledal in ugotovil večje prsne gumbe pri 
puranih iz hladnejšega okolja (poskus 1) oziroma večje število prsnih gumbov pri živalih iz 
hladnejšega okolja (poskus 2). Vpliva temperature na operjenost prsi ni zaznal (Newberry, 
1993).  
 
2.3 SISTEMI OCENJEVANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STOPAL  
 
Ko govorimo o kakovosti stopal mislimo na zdravstveno stanje celotnega stopala vključno 
s prsti in blazinicami stopal. Kakovost stopal se ocenjuje na farmi (v pitališču) in v klavnici 
(Martland, 1984, 1985; Sirri in sod., 2007). V pitališčih se za ocenjevanje stopnje poškodb 
uporablja različne skale, od 3 točkovne skale v razponu od 0 do 2 (Bilgili in sod., 2006), 
modificirane Ekstrandove skale v razponu 1 do 3 (Ekstrand in sod., 1998, cit. po Shepherd 
in Fairchild, 2010), do 7 točkovne skale v mejah od 0 do 6 (Ekstrand in sod., 1997). Na 
vseh 3-točkovnih skalah predstavlja največje število najbolj resno stopnjo poškodb. V 
ZDA uporabljajo nekatere klavnice sistem A, B, C, zavrženi trupi, ostale pa sistem A, B, 
zavrženi trupi. Razvrščanje temelji na velikosti poškodb na stopalu, razbarvanju, 
poškodbah v času klanja kot tudi na poškodbah, do katerih pride v času lovljenja in 
nakladanja živali (npr. zlomljeni prsti) (Shepherd in Fairchild, 2010).  
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Kot pokazatelj dobrega/slabega počutja perutnine se Evropi najpogosteje uporablja 
odsotnost/prisotnost poškodb na blazinicah stopal, skočnem sklepu in prsih. Evropska unija 
je zato predlagala, da bi bile poškodbe na blazinicah stopal eden od glavnih kriterijev za 
ugotavljanje dobrega/slabega počutja živali. Sistem ocenjevanja mora biti natančno 
določen, razumljiv, ponovljiv, enostaven za uporabo in v kar največji meri mora 
onemogočiti subjektivnost ocenjevanja. Spremljanje poškodb na blazinicah stopal je pri 
pitovnih piščancih že dokaj utečeno, pri purah je novejšega datuma. Prav zato je leta 2007 
Svetovno združenje perutninarjev (WPSA – World´s Poultry Science Association) 
organiziralo konferenco, katere glavna tema je bila standardizacija ocen poškodb, ki bi 
omogočala medsebojno primerjavo. V preglednici 1 je prikazan predlagan ocenjevalni 
sistem, ki je namenjen ocenjevanju poškodb blazinic stopal na liniji klanja. Kategorije so 
razporejene od 0 (brez poškodb) do 4 (več kot polovica blazinic je poškodovanih) (slika 6) 
(Hocking in sod., 2008). 
 
Preglednica 1: Razvrščanje poškodb nožnih blazinic v kategorije (Hocking in sod., 2008) 
Točke Opis blazinice 
0 Na blazinici ni vidnih poškodb. Na dotik je blazinica mehka in brez oteklin. 
1 
Blazinica je na dotik nekoliko trša. Sredina blazinice je nekoliko izbočena, luske pa so 
razširjene. Lahko so že prisotne zelo majhne poškodbe. 
2 
Na blazinici je prisotna manjša oteklina. Poškodba je črne barve, blazinica okoli je normale 
rumenkaste barve. Poškodba je manjša od ene četrtine blazinice. 
3 
Oteklina je prisotna na celotni blazinici. Luske so izrazito ločene druga od druge. Poškodba 
meri polovico blazinice. 











Slika 6: Poškodbe blazinic stopal pri purah z različnim številom točk (prirejeno po Hockingu in sod., 2008) 
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Število pur, ki se jih v določeni jati pregleda lahko določimo s standardnimi statističnimi 
metodami za določen delež prizadetih živali (prevalenco), pričakovano napako in željen 
nivo zaupanja. Predlagan je standard, da naj bi ob 5 % napaki ter 95 % intervalu zaupanja 
pregledali 150 pur, če pričakujemo, da je v jati 10 % živali s poškodbami na blazinicah 
stopal, 250 ob 20 % frekvenci poškodovanih in 400 pur ob pričakovani 40 % frekvenci 
živali s poškodbami (Hocking in sod., 2008). 
 
2.4 PRIREJA PURJEGA MESA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se s prirejo purjega mesa od leta 2001 naprej ukvarja podjetje Perutnina Ptuj 
d.o.o., ki je eno od vodilnih mesno predelovalnih podjetij v jugovzhodni Evropi z 
dolgoletno tradicijo. Klanje pur izvaja to podjetje v klavnici v Zalogu pri Ljubljani, kjer 
letno zakoljejo okrog 413.000 živali (Brgoč Martinjak, 2017). Prireja purjega mesa v 
Sloveniji je v letu 2017 znašala dobrih 4.897 ton (masa očiščenih trupov), kar je precej 
manj od prireje piščančjega mesa, ki je v istem letu znašala dobrih 63.236 ton (masa 
očiščenih trupov) (SURS, 2018). Reja pur poteka v Sloveniji pri kooperantih, ki imajo s 
podjetjem Perutnina Ptuj d.o.o. sklenjeno pogodbo. Letno Perutnina Ptuj pri okrog 35 
kooperantih vseli dobrih 450.000 dan starih pur. V Sloveniji ne obstaja selekcijska hiša, ki 
bi se ukvarjala s selekcijo pur in prodajo oziroma trženjem plemenskega materiala. Tudi 
podjetje Perutnina Ptuj d.o.o. nima matičnih (starševskih) jat pur za pridobivanje valilnih 
jajc, temveč en dan stare, po spolu ločene in lasersko debikirane pure uvaža iz Avstrije. V 
letu 2017 so kooperanti Perutnine Ptuj pitali pure dveh provenienc: a.) B.U.T Big-6 
selekcijske hiše Aviagen ter b.) Converter od selekcijske hiše Hybrid (Hendrix Genetics) 
(Brgoč Martinjak, 2017).  
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3.1.1 Opis v raziskavo vključenih rej pur 
 
Pitanje pur poteka v Sloveniji podobno kot pitanje piščancev (brojlerjev) po sistemu vse 
noter – vse ven (angl. »all-in-all-out«). To pomeni, da vse živali v določeni jati naenkrat 
vselimo v objekt, po končanem pitanju pa objekt in pripadajočo opremo očistimo, operemo 
in razkužimo. Skratka, nikoli nimamo v istem objektu živali različnih starosti. Pitanje 
poteka ločeno po spolu (razmerje med spoloma 50:50). Zahtevana klavna masa puric znaša 
9 kg in to običajno dosežejo purice v 95 dneh pitanja, medtem ko dosežejo purani 
zahtevano klavno maso 21 kg v približno 145 dneh pitanja. Ob upoštevanju približno 30 
dnevne pavze (sanitarnega premora) med dvema turnusoma lahko tako rejec v 
posameznem objektu letno spita dve jati živali. V našo raziskavo smo vključili 9 rejcev – 
kooperantov Perutnine Ptuj d.o.o. Ti razpolagajo s hlevi, ki se razlikujejo v starosti (letu 
izgradnje), prvotni namembnosti (namenjeni za pitanje perutnine, preurejeni za pitanje 
perutnine), številu nadstropij (enoetažni, dvoetažni), toplotno-izolativnih lastnostih, 
opremljenosti, itn. Osnovne karakteristike posameznih hlevov so izpisane v preglednici 2. 
  
Preglednica 2: Poglavitne karakteristike hlevov v katerih je potekalo pitanje pur 
Rejec Tip hleva 
Talna površina 
hleva (m2) 
Ventilacija Napajalna oprema1 Krmilna oprema2 
Rejec 1 enoetažni 780 podpritisk skodelice 1 krmni avtomat 1 
Rejec 2 dvoetažni 900 podpritisk skodelice 2 krmni avtomat 2 
Rejec 3 dvoetažni 900 podpritisk viseči napajalniki krmni avtomat 2 
Rejec 4 enoetažni 650 podpritisk skodelice 1 krmni avtomat 1 
Rejec 5 enoetažni 1450 podpritisk viseči napajalniki krmni avtomat 2 
Rejec 6 enoetažni 1450 podpritisk skodelice 1 krmni avtomat 2 
Rejec 7 enoetažni 1450 podpritisk viseči napajalniki krmni avtomat 2 
Rejec 8 dvoetažni 2420 podpritisk skodelice 1 krmni avtomat 2 
Rejec 9 dvoetažni 1000 podpritisk skodelice 1 krmni avtomat 2 
1 skodelice 1=slika 7; skodelice 2=slika 8; viseči napajalniki=slika 9 
2 krmni avtomat 1=slika 10; krmni avtomat 2=slika 11 
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V vseh hlevih je potekala uravnana (prisilna) ventilacija in sicer po sistemu podpritiska. To 
pomeni, da ventilatorji črpajo iztrošen zrak iz hleva, zaradi česar nastane v hlevu rahel 
podpritisk, ki povleče zunanji, svež zrak skozi odprtine za dovod zraka v notranjost hleva. 
Za napajanje pur se uporablja različna oprema od napajalnih skodelic na plovec s pretokom 
vode 500-600 ml/min (slika 7), napajalnih skodelic na nihalo, kjer pure s potiskanjem 
nihala levo in desno odpirajo ventil v kapalki (slika 8) do visečih napajalnikov (slika 9), v 
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Slika 9: Viseči napajalnik (Agriexpo, 2018) 
 
V petih hlevih, vključenih v našo raziskavo, je napajanje pur potekalo z napajalnimi 
skodelicami s plovcem, v enem hlevu z napajalnimi skodelicami z nihalom in v treh hlevih 
z okroglimi napajalniki. Krmljenje je v vseh hlevih potekalo avtomatsko in sicer v dveh 
hlevih z uporabo »krmnega avtomata 1« (slika 10) ter v sedmih hlevih z uporabo »krmnega 
avtomata 2« (slika 11). V krmilnik z oznako »krmni avtomat 1« krmo potiska spirala, ki se 
nahaja v cevi, na katero je pritrjena krmilna ponev. Ves sistem je mogoče po višini 
uravnavati s pomočjo vitla. Tudi v krmilnik z oznako »krmni avtomat 2« priteka krma iz 











Slika 10: »Krmni avtomat 1« (Clark ag systems, 2018) 
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 Slika 11: »Krmni avtomat 2«  
 
Podjetje Perutnina Ptuj d.o.o. je poskrbelo za dostavo dan starih živali, dobavo krme skozi 
celotno rejo, veterinarske usluge, ki zajemajo tako zdravljenja kot tudi vsa potrebna 
cepljenja ter vzorčenja na salmonelo, tehnološko službo in na koncu za odvoz živali v 
klavnico. V celotnem obdobju pitanja je bilo uporabljenih 6 različnih krmnih mešanic z 
oznakami pur starter, pur grover, pur finišer, pur finišer K1, pur finišer K2 in pur finišer 
K3, ki so jih zmešali v tovarni krmil na Ptuju, ki je v lasti podjetja Perutnina Ptuj d.o.o. 
Rejci so živalim zagotovili prostor, nastil, krmilno in napajalno opremo ter oskrbo. Oskrba 
je zajemala vsakodnevne večkratne preglede jate, odstranitev poginulih živali, skrb za čist 
in svež nastil, skrb za primerno osvetlitev, zračenje prostora ter optimalno temperaturo in 
vlažnost v hlevu. Kot je razvidno iz preglednice 3, sta bili prvi jati pur vseljeni 08. 4. 2015 
k rejcema 1 in 2, zadnja jata je bila vseljena 07. 7. 2015 k rejcu 9. Prve živali so bile 
spitane in odpeljane v klavnico 03. 9. 2015, zadnje 10. 12. 2015. Rejci so pitali provenienci 
Big-6 in Converter, gostota naselitve je sledila tehnološkim priporočilom za ti dve 
provenienci in je znašala od 4,7 do 5,1 živali na kvadratni meter pitališča (preglednica 3). 
Za razliko od pitovnih piščancev, največja dovoljena gostota naselitve pri purah v Evropski 
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Rejec 1 08. 4. 2015 03. 9. 2015 2.000 1.900 5,0 Big-6 
Rejec 2 08. 4. 2015 07. 9. 2015 2.200 2.100 4,7 Big-6 
Rejec 3 15. 4. 2015 10. 9. 2015 2.100 2.000 4,5 Converter 
Rejec 4 15. 4. 2015 14. 9. 2015 1.700 1.600 5,1 Converter 
Rejec 5 22. 4. 2015 15. 9. 2015 3.700 3.700 5,1 Big-6 
Rejec 6 28. 4. 2015 21. 9. 2015 3.600 3.600 5,0 Converter 
Rejec 7 13. 5. 2015 08.10. 2015 3.600 3.600 5,0 Big-6 
Rejec 8 19. 5. 2015 19.10. 2015 5.800 6.000 4,9 Big-6 
Rejec 9 07. 7. 2015 10.12. 2015 2.400 2.400 4,8 Big-6 
 
3.2 METODE DELA 
 
Spremljanje stanja v vsaki reji smo pričeli z dnevom vselitve živali, ko so bile rejcu iz 
valilnice dostavljene en dan stare živali. Nato smo vsako rejo obiskali še pri starosti živali 
2, 4, 6, 9, 12 in 18 tednov. Ob vsakem obisku smo stehtali vzorec živali, ocenili 
zdravstveno stanje na blazinicah stopal in kakovost nastila ter zabeležili podatke o 
temperaturi in relativni vlažnosti zraka v hlevu. Drugi sklop podatkov smo pridobili iz 
klavnice. Sem sodijo podatki o deležu živali s prsnimi žulji, podatki o krastavosti in 
krvavosti trupov, čistosti in oteklosti stopal, podatki o čistosti perja ter deležu živali s 
poškodbami blazinic stopal. 
  
3.2.1 Izvajanje meritev in ocenjevanj v pitališčih 
 
3.2.1.1 Tehtanja živali 
 
Pitanje puranov (samcev) in puric (samic) je potekalo v istem hlevu, ki je bil z mrežasto 
pregrado razdeljen na dva dela. V enem delu so se nahajali purani, v drugem delu purice. 
Ko je rejec purice oddal v zakol, je pregrado odstranil in purane do konca pitanja razselil 
po celotni površini hleva. Ob vsakem obisku določene reje smo znotraj vsakega spola 
stehtali približno 1 % vseljenih živali. To smo storili tako, da smo zagradili naključni 
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vzorec puranov in naključni vzorec pur ter s pomočjo kalibrirane vzmetne tehtnice 
individualno stehtali vsako posamezno žival iz vzorca.  
 
3.2.1.2 Merjenje temperature in relativne vlažnosti zraka v hlevu 
 
Temperaturo in relativno vlažnost zraka v hlevu smo izmerili med vsakim pregledom jate. 
Oba parametra smo merili v višini glav živali in na štirih različnih lokacijah znotraj 
vsakega hleva. Na koncu smo iz štirih vrednostih izračunali povprečno temperaturo in 
povprečno relativno vlažnost zraka v hlevu. Za merjenje obeh parametrov mikroklime smo 
uporabili aparaturo Metofix termo-higrometer TM300. 
 
3.2.1.3 Ocenjevanje poškodb na blazinicah stopal in kakovosti nastila 
 
Stopnjo poškodb na blazinicah stopal smo ocenjevali med tehtanjem živali, medtem ko 
smo kakovost nastila ocenili med pregledom hleva. Pri tehtanju smo vsako žival posebej 
prijeli za noge, ocenili stopnjo poškodb na blazinicah stopal in na koncu zapisali 
povprečno oceno za celotno jato. Za ocenjevanje stopnje poškodb blazinic stopal smo 














Slika 12: Skala za ocenjevanje stopnje poškodovanosti blazinic stopal 
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Kakovost nastila smo ocenili na način, da smo prehodili celoten hlev in vizualno ocenili 
kakovost na skali od 1 (najslabša kakovost) do 3 (najboljša kakovost). Pri oceni kakovosti 
nastila smo si pomagali tudi z ocenjevanjem čistosti perja, saj je to zelo dober posredni 
pokazatelj kakovosti nastila. Pomen posameznih ocen kakovosti nastila je naslednji:  
- Ocena 3: Po celotnem hlevu ima nastil ustrezno kakovost. To pomeni, da je nastil 
rahel, okrog napajalnikov in krmilnikov je suh, nikjer v hlevu ni zbitega oziroma 
zaskorjenega nastila. Živali imajo čisto perje. 
- Ocena 2: Nastil ima po večini površine hleva ustrezno kakovost, le okrog 
napajalnikov in krmilnikov je nekoliko vlažen, mestoma se pojavljajo zaplate 
zaskorjenega nastila. Živali imajo čisto perje, blatne so le po predelu prsi. 
- Ocena 1: Večina nastila je neustrezne kakovosti. Nastil je zbit, zaskorjen in okrog 
napajalnikov in krmilnikov precej moker. Živali imajo umazano perje. 
 
3.2.2 Izvajanje ocenjevanj v klavnici 
 
Najpomembnejša ocena kakovosti, ki se jo določa na klavni liniji je štetje in kategorizacija 
prsnih žuljev. Poleg tega se oceni čistost stopal, oteklost stopal, čistost perja ter krastavost 
in krvavost živali. Te ocene veliko povedo o določeni reji oziroma rejcu, omogočajo 
medsebojno primerjavo rej, hkrati služijo za opozarjanje rejcev na morebitne 
pomanjkljivosti v reji. Za klavnico so trupi s prsnimi žulji strošek, saj imajo taki trupi 
manjšo tržno vrednost, na liniji klanja je treba angažirati dodatne delavce, ki žulje 
odstranjujejo in plačati je potrebno stroške odvoza in uničenja odstranjenih tkiv.  
 
Perutninska klavnica se deli na dva dela. Faze obešanje živali na obešala klavne linije, 
omamljanje, zakol, parjenje in skubenje sodijo v umazani del, preostale faze (evisceracija, 
pranje in hlajenje trupov, razsek) pa v čisti del klavnice. Oceno čistosti stopal in perja se 
izvede na začetku umazanega dela klavnice, medtem ko se štetje in kategorizacijo prsnih 
žuljev ter ocenjevanje poškodb nožnih blazinic izvaja na začetku čistega dela klavnice. V 
čistem delu klavnice se poleg štetja in kategorizacije prsnih žuljev izvaja tudi ocenjevanje 
oteklosti stopal ter krastavosti in krvavosti. Delo izvaja tehnolog ali vodja klavnice in 
pakirnice, preddelavci ali skupinovodja istega oddelka. Vsi morajo biti za to delo ustrezno 
usposobljeni. V praksi izvaja to opravilo en ocenjevalec. Pri izvajanju ocenjevanj v 
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klavnici nismo sodelovali, temveč nam je dobljene podatke posredovalo podjetje Perutnina 
Ptuj d.o.o. 
 
3.2.2.1 Opis načina štetja in kategoriziranja prsnih žuljev na klavni liniji 
 
V klavnici Perutnine Ptuj pri vsakem klanju prsne žulje na trupih pur štejejo in 
kategorizirajo. V kolikor v enem dnevu zakoljejo več jat od različnih rejcev, ocenijo vsako 
skupino posebej. Po vnaprej znanem ključu določijo vzorec za ocenjevanje, pri čemer v 
vsaki skupini ocenijo ≥ 10 % živali. Ocenjevanje in kategoriziranje prsnih žuljev poteka v 
naslednjih korakih: 
a.) Ocenjevalec dobi podatek o številu živali določenega rejca/jate, ki so bile na dotični dan 
pripeljane v klanje. 
b.) Še pred začetkom klanja ocenjevalec pripravi načrt o tem, koliko živali bo pregledal. 
Da bi bil vzorec pregledanih živali iz posamezne jate čimbolj reprezentativen določi, 
koliko živali bo pregledal na začetku, koliko na sredini in koliko ob koncu postopka 
klanja. 
c.) Ocenjevalec se postavi na začetek čistega dela klavne linije, tik pred delavca, ki 
izrezuje prsne žulje, števec ob klavni liniji nastavi na vrednost nič in prične s 
pregledovanjem trupov na predelu prsi ter vpisovanjem žuljev v ustrezen obrazec 
(Priloga A). 
č.) Ko po stanju na števcu ugotovi, da je pregledal ustrezno število trupov, s 
pregledovanjem preneha. Včasih se zgodi, da se ocenjevalec samo na osnovi zunanjega 
izgleda ne more odločiti, kam bi uvrstil posamezen žulj. V takem primeru počaka, da 
delavec ob njem žulj izreže s trupa in potem na osnovi izgleda tkiva pod kožo prsni žulj 
lažje kategorizira. 
d.) Pridobljene podatke ocenjevalec posreduje službi, ki skrbi za koordinacijo aktivnosti 
pri pitanju pur v kooperacijski reji. V tej službi podatke iz klavnice pregledajo, 
preračunajo v negativne točke in po potrebi ukrepajo pri rejcih. 
Prsne žulje razvrščajo v tri kategorije: I. majhni, II. srednje veliki in III. veliki (slika 13; 
preglednica 4).  
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Slika 13: Razvrščanje prsnih žuljev v tri kategorije 
 
Preglednica 4: Izgled posameznih kategorij prsnih žuljev in možnosti okužbe prsnega fileja 
Žulji Majhni (I) Srednje veliki (II) Veliki (III) 
Izgled žulja 
Pod kožo na prsih ni 
vnetja. Na koži prsi 
prisotna ena, dve ali 
več manjših suhih krast 
– vnetih pernih 
mešičkov. Koža na 
prsih se tesno prilega 
trupu. 
Vneto tkivo pod kožo prsi 
je prosojno, rumene, 
rdečkasto rumene ali rjave 
barve. Na koži prsi so 
lahko prisotne kraste, 
lahko pa teh tudi ni. Koža 
na predelu prsi je ohlapna. 
Pri izrezu kože se lahko 
pojavi manjši izcedek. Ob 
pogledu skozi kožo je žulj 
videti kot temna lisa, ki po 
odstranitvi kože izgleda 
kot krvava sluz. 
Izgled je podoben kot pri 
srednje velikih žuljih, le da 
žulj pokriva precej večji 
predel prsi. Žulj lahko 
vsebuje veliko tekočine, ki 
se pri njegovem izrezu 
razlije. Včasih daje 
vsebina žulja videz 
strjenega belega loja ali 
kaše. Ti žulji so zelo veliki 
in imajo veliko vsebine. V 
koži prsi je lahko prisotna 
velika odprtina, skozi 





Majhna Zelo velika Zelo velika 
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3.2.2.2 Izračun negativnih točk za posamezno kategorijo prsnih žuljev 
 
Po končanem štetju in kategorizaciji prsnih žuljev v podjetju Perutnina Ptuj d.o.o. 
izračunajo kumulativno število, ki označuje število negativnih točk. Najprej ugotovijo 
absolutno število žuljev znotraj posamezne kategorije, nato to število delijo s številom vseh 
pregledanih živali in pomnožijo s 100, da dobijo odstotek živali z žulji določene kategorije. 
Formula za izračun kumulativnega števila oziroma števila negativnih točk je naslednja: 
(% živali z žulji I. kategorije  0,5) + (% živali z žulji II. kategorije  1,0) + (% živali z 
žulji III. kategorije  3,0). Pri točkovanju lahko dobi skupina od 0 do 300 točk. 
Teoretično, v kolikor ne bi pri nobeni živali iz določene jate zaznali prsnega žulja, bi ta jata 
prejela 0 negativnih točk, v kolikor pa bi pri vseh živalih iz te jate ugotovili prsne žulje III. 
kategorije, bi jata prejela 300 negativnih točk. V zadnjih letih dobivajo purice najpogosteje 
med 2 in 5 negativnih točk, purani pa med 40 in 80 negativnih točk (Brgoč Martinjak, 
2017). 
 
3.2.2.3 Ocenjevanje čistosti in oteklosti stopal ter čistosti perja 
 
Tako kot prsne žulje, tudi čistost in oteklost stopal ter čistost perja ocenjujejo v klavnici 
Perutnine Ptuj pri vsakem klanju pur in za vsako skupino/jato posebej. Te ocene 
ocenjevalec zapisuje na poseben obrazec oz. »Ocenjevalni list kakovostnih parametrov 
pur« (Priloga B). Minimalno število pregledanih živali znaša vsaj 10 % od vseh zaklanih 
živali iz posamezne skupine/jate. Oceno čistosti stopal in perja izvajajo v umazanem, 
oceno oteklosti stopal pa v čistem delu klavnice, običajno sočasno z ocenjevanjem prsnih 
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Preglednica 5: Dodeljevanje točk glede na čistost stopal in perja ter oteklost stopal 
Lastnost Kategorija Število točk 
Čistost stopal 
Zelo umazana 0 
Srednje umazana 5 
Zelo čista 10 
Čistost perja 
Zelo umazano 0 
Umazano 3 
Srednje umazano 5 
Manj čisto 8 
Zelo čisto 10 
Oteklost stopal 
Zelo otekla 0 
Srednje otekla 5 
Neotekla 10 
  
3.2.2.4 Izračun deleža opraskanih in krvavih trupov 
 
Podatke o deležu opraskanih (krastavost) in krvavih trupov pridobijo sočasno s štetjem in 
kategoriziranjem prsnih žuljev, kar pomeni, da mora biti ocenjevalec pozoren ne le na 
prsne žulje temveč tudi na izgled posameznih trupov. Tudi v primeru teh dveh lastnosti 
mora oceniti  ≥ 10 % trupov vseh zaklanih živali iz določene skupine/jate. Ocena 
opraskanosti (krastavosti) nam pove ali so na trupu morebiti prisotne praske, do katerih je 
prišlo že med rejo ali kasneje ob lovljenju in nakladanju spitanih živali. Med rejo nastale 
poškodbe so starejšega datuma in na trupih vidne kot kraste, medtem, ko so poškodbe, 
nastale med lovljenjem in nalaganjem živali v transportne gajbe vidne kot praske. 
Največkrat so poškodbe oziroma praske posledica krempljev ostalih živali, zato je 
bistvenega pomena, da tako reja kot lovljenje živali potekata umirjeno, brez vznemirjanj 
živali. Ocena krvavosti zajema predvsem poškodbe peruti (podplutbe, zlomi kosti), ki se 
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3.2.2.5 Izračun deleža poškodovanih nožnih blazinic 
 
Za izračun deleža živali s poškodovanimi blazinicami stopal, ocenjevalec v vsaki skupini 
na liniji klanja pregleda nožne blazinice približno 10 % živali. Ocenjevanje poteka v 
čistem delu klavnice in sicer na začetku, sredini in ob koncu klanja določene skupine pur. 
Poškodovanih blazinic se ne razvršča v posamezne kategorije glede na obseg poškodb, 
temveč se na osnovi njihovega števila izračuna le delež živali s poškodovanimi blazinicami 
stopal. 
 
3.3 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 
 
Za statistično analizo vseh podatkov smo uporabili programski paket SAS 9.4 (SAS 
Institute, Cary, ZDA, 2016). V analizah smo napako tipa I (α) na nivoju 5 % upoštevali kot 
statistično značilno. 
 
3.3.1 Telesne mase živali 
 
Za analizo podatkov o telesnih masah živali smo uporabili proceduro MIXED, znotraj 
katere lahko uporabimo različne mešane linearne modele. Na osnovi teh nato vršimo 
statistična sklepanja. Mešani linearni model je v bistvu posplošitev standardnega 
linearnega modela, ki se ga uporablja v GLM proceduri. Posplošitev pomeni, da daje 
uporabniku več fleksibilnosti pri specifikaciji korelacijskih struktur, zlasti pa je procedura 
MIXED uporabna, ko gre za ponavljajoče meritve. Tehtanja pur obeh spolov smo opravili 
pri petih različnih starostih. Zato smo starost vključili v model 1 kot ponavljajoči učinek. 
Ker pa smo starost v model 1 vključili tudi kot kontinuirano neodvisno spremenljivko, smo 
definirali novo, starosti identično spremenljivko in jo uporabili v proceduri. Za mešani 
linearni model 1 smo uporabili metodo omejene največje zanesljivosti (REML). V model 1 
za telesno maso (yijklm) smo vključili sistematske vplive spola (Si), provenience (Pj), rejca 
znotraj provenience (Rjk) in nastila (Nl). Starost (xijklm) smo v model 1 vključili kot 
neodvisno spremenljivko. Povezavo med odvisno spremenljivko (telesno maso) in starostjo 
živali (časom), smo v model 1 vključili kot regresijo. 
 
yijklm = µ + Si + Pj + Rjk + Nl + bI(xijklm−x) + bII(xijklm−x)2 + bIII(xijklm−x)3 + eijklm        …(1) 
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3.3.2 Povezava med kakovostjo nastila in stanjem kože na blazinicah stopal 
 
Odnos med odvisno spremenljivko (poškodbe kože na blazinicah stopal) in več 
neodvisnimi (pojasnjevalnimi) spremenljivkami (provenienca, rejec znotraj provenience, 
starost živali, kakovost nastila) smo proučevali z regresijsko analizo. Zanimal nas je vpliv 
več pojasnjevalnih spremenljivk hkrati na odvisno spremenljivko (multivariatni model). 
Ker je bila odvisna spremenljivka ordinalna, kar pomeni, da je zavzela tri različne 
vrednosti (1, 2 in 3), smo povezave ugotavljali z multinomno logistično regresijo. Za ta 
namen smo uporabili proceduro GENMOD. Model logistične regresije uporablja dva 
pojma: obeti (angl. »odds«) in razmerje obetov (angl. »odds ratio«). Razmerju med 
verjetnostjo, da bo prišlo do dogodka, ki ga obravnavamo in verjetnostjo, da do tega 
dogodka ne bo prišlo, pravimo obeti (angl. »odds«). Logaritem obetov (angl. »log odds«) 
se imenuje logit (logaritemska funkcija) in predstavlja linearni del modela logistične 
regresije. Model logistične regresije smo kreirali s funkcijo »Cumulative Logit«, s katero 
smo ocenili parametre po metodi največjega verjetja, izračunali standardno napako, za 
posamezni ocenjeni parameter vrednosti Waldove statistike ter odgovarjajočo p-vrednost.  
 
3.3.3 Analiza podatkov iz klavnice 
 
Lastnosti, ki smo jih pridobili iz klavnice lahko glede na tip merjenja oziroma merske 
lestvice uvrstimo med ordinalne spremenljivke. Ker pri teh lastnostih predpostavka o 
normalni porazdelitvi podatkov ni bila izpolnjena, smo za analizo podatkov uporabili dva 
neparametrična testa in sicer Wilcoxonov test z rangi in Kruskal Wallisov test. Pri obeh 
testih smo vrednosti številske spremenljivke pretvorili v range, tako da smo najmanjši 
vrednosti pripisali rang 1, naslednji najmanjši rang 2, itn. Za izračun testne statistike smo 
uporabili vrednosti rangov. Z Wilcoxonovim testom z rangi smo testirali enakost 
porazdelitve dveh spremenljivk, medtem ko smo s Kruskal Wallisovim testom primerjali 
enakost porazdelitve treh ali več vzorcev. Kruskal Wallisov test je alternativa analizi 
variance, zato ga imenujemo tudi neparametrična analiza variance. Oba testa temeljita na 
vsoti rangov skupin, ki jih primerjamo med seboj. Čim bolj se te vsote razlikujejo, tem bolj 
utemeljeno lahko sklepamo, da so odzivi v posameznih skupinah sistematično večji kot v 
drugih skupinah. Uporabili smo naslednji statistični model (2): 
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yijk = µ + Si + Pj + Rjk + eijk                   …(2) 
 
kjer je: 
yijk = opazovana lastnost 
µ = srednja vrednost populacije  
Si = vpliv i-tega spola 
Pj = vpliv j-te provenience 
Rjk = vpliv k-tega rejca znotraj j-te provenience 
eijk = ostanek 
 
Za izpeljavo Wilcoxonovega in Kruskal Wallisovega neparametričnega testa smo uporabili 
proceduro NPAR1WAY. Za merjenje moči monotonosti med pari podatkov smo uporabili 
Spearmanov koeficient korelacije, ki ne zahteva normalne porazdelitve podatkov in ga 
torej uvrščamo med neparametrične statistične teste. Koeficient lahko zavzame vrednosti 
med -1 in 1. Bližje kot je povezanost eni izmed teh vrednosti, močnejša je monotona 
povezanost. Za izračun Spearmanovega koeficienta korelacije smo uporabili proceduro 
CORR. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 TELESNE MASE 
 
V preglednicah od 6 do 8 so predstavljeni vplivi spola, provenience in nastila na telesno 
maso živali pri določeni starosti. 
 
 




Telesna masa v 
kg (LSM ± SE) 





Ženski 2 0,192 ± 0,005 
-0,016 ± 0,002 0,0001 
Moški 2 0,208 ± 0,005 
Ženski 4 0,940 ± 0,011 
Moški 4 0,957 ± 0,011 
Ženski 6 2,167 ± 0,012 
Moški 6 2,184 ± 0,012 
Ženski 9 4,800 ± 0,022 
Moški 9 4,817 ± 0,022 
Ženski 12 8,240 ± 0,037 
Moški 12 8,256 ± 0,037 
LSM = srednja vrednost izračunana po metodi najmanjših kvadratov 
SE = standardna napaka ocene 
 
V preglednici 6 so zbrani podatki o povprečnih prirastih pur v obdobju od 2. do 12. tedna 
starosti, ko so se v hlevih nahajale živali obeh spolov. Pričakovano so bili pri vseh 
tehtanjih purani težji od puric, razlika pa je zaradi narave uporabljenega statističnega 
modela bila vseskozi enaka in je znašala +16 g v korist puranov. Vpliv spola na telesno 
maso je bil pri vseh starostih statistično značilen (p0,0001) (preglednica 6). Holcman 
(2014) navaja nekatere zakonitosti, ki veljajo pri pitanju piščancev (brojlerjev): a.) 
petelinčki rastejo hitreje kot jarčke; b.) zamaščenost jarčk je pri isti starosti večja kot pri 
petelinčkih; c.) dnevni prirasti pitovnih piščancev se povečujejo vsak teden do 
maksimuma, nato se zmanjšujejo; č.) s staranjem pitovnih piščancev se povečuje njihova 
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telesna masa in slabša učinkovitost izkoriščanja (konverzije) krme; d.) petelinčki bolje 
izkoriščajo krmo kot jarčke. Vse pravkar zapisane trditve je mogoče prenesti tudi na 
pitovne pure (Hybrid Turkeys, 2018; Aviagen Turkeys, 2018). O tem, da so purani 
določenega genotipa pri isti starosti težji od puric je poročalo že veliko avtorjev (npr. 
Yilmaz in sod., 2011; Sogut in sod., 2016; Hybrid Turkeys, 2018; Aviagen Turkeys, 2018). 
Rast je sprememba v telesni masi in velikosti organizma in je v živinoreji ena od 
gospodarsko najpomembnejših lastnosti pri pitanju živali. Običajno jo prikažemo v obliki 
spreminjanja telesne mase živali s trajanjem pitanja oziroma starostjo živali (Shulze in 
sod., 2001, cit. po Sogut in sod., 2016). Grafičnemu prikazu spreminjanja telesne mase 
živali v odvisnosti od njene starosti pravimo rastna krivulja. Le to lahko uporabimo za 
določitev optimalne starosti živali ob zakolu, za določitev splošnega zdravstvenega stanja 
živali, za ugotavljanje starosti živali ob spolni dozorelosti, za proučevanje učinkov 
selekcije na parametre rasti, za proučevanje vpliva okoljskih dejavnikov kot npr. prehrane 
na parametre rasti, itn. Rast živali je posledica kompleksnih metabolnih aktivnosti. Nanjo 
vplivajo genetski in okoljski dejavniki. Z izboljšavami različnih matematičnih modelov 
skušajo raziskovalci rastne karakteristike posameznih vrst/pasem/provenienc rejnih živali 
izraziti v numerični obliki. Ocena posameznih parametrov rastne krivulje je pomembna z 
vidika ekonomike prireje mesa. Tudi pri pitanju pur je bilo opravljenih že veliko poskusov 
z namenom, da bi rast pur izrazili z nekaterimi nelinearnimi matematičnimi funkcijami. 
Tako sta npr. Sengul in Kiraz (2005, cit. po Sogut in sod. 2016) proučevala rastne krivulje 
pri pasmi velika bela pura in ugotovila, da so Gompertzov, logistični, Richardov in 
Morgan-Mercer-Flodinov model dali enak in zelo visok (99 %) koeficient determinacije. 
Sogut in sod. (2016) so analizirali rast pur pasme velika bela pura v dveh sistemih rej 
(intenzivnem, polintenzivnem) z uporabo logistične, Gompertzove, Von Bertalanffyeve in 
Gaussove krivulje ter na osnovi dveh statističnih pokazateljev ugotovili, da je Von 
Bertalanffyev model najbolje opisal rast pur v njihovem poskusu. Seveda so zaradi velikih 
razlik med spoloma rastne krivulje za purane in purice predstavili ločeno. V svetu obstajajo 
tri velike selekcijske hiše (British United Turkeys, Hybrid Turkeys in Nicholas Turkey 
Breeding Farms), ki dominirajo na področju ponudbe plemenskega materiala pri purah. 
Vsaka ima v svoji ponudbi končne križance, ki se razlikujejo v proizvodnih lastnostih in so 
namenjeni različnim tržiščem. Izbira določenega križanca s strani nekega rejskega podjetja 
je odvisna od tržišča, kamor bo to podjetje plasiralo purje meso, od genetskih karakteristik 
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križanca, kot tudi od njegove zahtevnosti v pogledu prehrane, nastanitve, zdravstvenega 
varstva in rejske oskrbe (Yilmaz in sod., 2011). V preglednici 7 je prikazan vpliv dveh 
provenienc (Big-6 iz selekcijske hiše British United Turkeys in Converter iz selekcijske 
hiše Hybrid Turkeys) na telesno maso pur pri petih različnih starostih. 
 




Telesna masa v 
kg (LSM ± SE) 
Razlika v telesni masi; 




Big-6 2 0,217 ± 0,009 
0,034 ± 0,009 0,0001 
Converter 2 0,183 ± 0,005 
Big-6 4 0,966 ± 0,014 
Converter 4 0,931 ± 0,009 
Big-6 6 2,193 ± 0,015 
Converter 6 2,158 ± 0,011 
Big-6 9 4,826 ± 0,023 
Converter 9 4,791 ± 0,022 
Big-6 12 8,265 ± 0,037 
Converter 12 8,231 ± 0,038 
 
Ocenjene srednje vrednosti iz preglednice 7 so prikazane za oba spola določenega genotipa 
skupaj, pri čemer je bilo v vzorcu stehtanih živali, zmeraj enako število puranov in puric. 
Pri vseh starostih (2, 4, 6, 9, 12 tednov) so pure provenience Big-6 tehtale več kot pure 
provenience Converter. Statistični model je pokazal razliko +34,0 g v korist provenience 
Big-6 (preglednica 7). Vsaka selekcijska hiša ima za svoje križance izdelane normative o 
tem, kakšno telesno maso naj bi živali dosegle pri določeni starosti. Do normativov pridejo 
s pitanjem živali v optimalnih pogojih reje (nastanitev, prehrana, mikroklima, zdravstvena 
oskrba). Primerjava telesnih mas pur med normativoma in dejanskimi vrednostmi iz našega 
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Preglednica 8: Primerjava telesnih mas pur provenienc Big 6 in Converter z normativnimi vrednostmi 


































2 0,370 0,217 0,153 58,6 % 0,370 0,183 0,187 49,5 % 
4 1,130 0,966 0,164 85,5 % 1,245 0,931 0,314 74,8 % 
6 2,485 2,193 0,292 88,2 % 2,705 2,158 0,547 79,8 % 
9 5,475 4,826 0,649 88,1 % 5,760 4,791 0,969 83,2 % 
12 8,980 8,265 0,715 92,0 % 9,325 8,231 1,094 88,3 % 
a Aviagen Turkeys, 2018;  b Hybrid Turkeys, 2018  
 
Skladno z normativi, morajo pitovne pure provenience Converter od 4. tedna starosti 
naprej dosegati večje telesne mase od pur provenience Big 6 (preglednica 8). V našem 
poskusu je bila situacija ravno obratna, pri vseh petih tehtanjih so bile namreč pure 
provenience Big 6 težje od pur provenience Converter. Iz preglednice 8 je moč razbrati, da 
nobena od provenienc pur uporabljenih v našem poskusu ni dosegala normativnih telesnih 
mas. So se pa s trajanjem pitanja vse bolj približevale normativom. Tako so pure Big 6 pri 
dveh tednih starosti dosegale 58,6 %, pri dvanajstih tednih starosti pa že 92,0 % 
normativne telesne mase. Podoben je bi položaj pri purah Converter. Te so pri dveh tednih 
starosti dosegale le 49,5 %, pri dvanajstih tednih starosti pa že 88,3 % telesne mase, ki jo 
predpisuje normativ (preglednica 8). Normativi so zgolj ocene rezultatov, ki jih je moč 
doseči v razmerah velikih komercialnih rej. V odvisnosti od številnih okoljskih dejavnikov, 
med katerimi je prehrana prav gotovo eden pomembnejših, lahko proizvodni rezultati iz 
komercialne prakse precej odstopajo od postavljenih standardov v normativu. Ena od naših 
hipotez je bila, da pričakujemo povezavo med kakovostjo nastila in proizvodnimi 
lastnostmi pur. Bolj specifično, reja pur na nastilu slabe kakovosti vpliva negativno na 
zdravstveno stanje njihove kože in s tem na njihovo počutje, kar se bo odrazilo negativno 
na priraste oziroma dosežene telesne mase pri določenih starostih. Rezultati iz preglednice 
9 tej naši hipotezi pritrjujejo. Pure, ki so bile vhlevljene na nastilu najslabše kakovosti so 
dosegle značilno (p0,0001) manjše telesne mase pri posameznih starostih kot pure, 
katerih pitanje je potekalo na nastilu srednje oziroma najboljše kakovosti. Pure nastanjene 
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na nastilu najslabše kakovosti so bile za 186,0 g lažje od pur, ki so bile na nastilu srednje 
kakovosti in za 178,0 g lažje od pur, nastanjenih na nastilu najboljše kakovosti. V telesnih 
masah pur z nastila srednje in najboljše kakovosti nismo zabeležili značilnih razlik 
(preglednica 9). 
 





Telesna masa v kg 
(LSM ± SE) 
Razlika v telesni masi med živalmi na 
različno kakovostnem nastilu (LSM±SE) 
1 (najslabša) 2 0,078 ±0,023 
1-2 = -0,186 ± 0,026 (p=0,0001) 
 
1-3 = -0,178 ± 0,029 (p=0,0001) 
 
2-3 = 0,007 ± 0,015 (p=0,6322) 
2 (srednja) 2 0,264  ±0,010 
3 (najboljša) 2 0,257 ± 0,007 
1 (najslabša) 4 0,827 ± 0,026 
2 (srednja) 4 1,013 ± 0,012 
3 (najboljša) 4 1,006 ± 0,011 
1 (najslabša) 6 2,054 ± 0,026 
2 (srednja) 6 2,240 ± 0,012 
3 (najboljša) 6 2,233 ± 0,013 
1 (najslabša) 9 4,687 ± 0,030 
2 (srednja) 9 4,873 ± 0,024 
3 (najboljša) 9 4,865 ± 0,025 
1 (najslabša) 12 8,126 ± 0,040 
2 (srednja) 12 8,312 ± 0,039 
3 (najboljša) 12 8,305 ± 0,040 
 
Kakovost nastila je vplivala na dnevne priraste in s tem na dosežene telesne mase pur pri 
petih starostih. Do podobnih ugotovitev so na pitovnih piščancih prišli De Jongova in sod. 
(2014).  Ugotovili so, da so piščanci, ki so bili vhlevljeni na mokrem nastilu dosegli 
značilno manjše priraste, zaužili manj krme in vode ter slabše izkoriščali krmo v primerjavi 
s piščanci na suhem nastilu. Zaradi slabših prirastov, je bila tudi masa klavnih trupov v 
skupinah z mokrim nastilom značilno manjša kot v skupinah s suhim nastilom. Bruce in 
sod. (1990) menijo, da moker nastil prispeva k upočasnjeni rasti in slabšemu izkoriščanju 
krme. 
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4.2 POVEZAVA MED KAKOVOSTJO NASTILA IN STANJEM KOŽE NA    
BLAZINICAH STOPAL 
 
V preglednicah 10 in 12 so prikazana aritmetična povprečja ocen KDBS po posameznih 
rejcih, starostih živali, proveniencah, spolih in glede na kakovost nastila. 
 


























2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2,44 
4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2,56 
6 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2,33 
9 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2,33 
12 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1,44 




2,00 2,00 2,33 1,83 1,67 2,50 1,83 2,67 2,17  
 
Najslabše povprečje ocen poškodovanosti blazinic stopal (1,67) smo izračunali pri rejcu 5. 
To pomeni, da je veliko pur pod oskrbo tega rejca imelo zelo poškodovane ter umazane 
blazinice stopal. To je poleg rejca 4 tudi edini rejec, pri katerem nismo niti pri enem obisku 
zdravja stopal ocenili z najvišjo možno oceno. Najboljšo povprečno oceno za zdravje kože 
na blazinicah stopal (2,67) smo izračunali v reji pur pod oskrbo rejca 8. Po vsakem turnusu 
pitanja pur morajo rejci v Sloveniji hleve očistiti, oprati, razkužiti in pred vselitvijo nove 
jate nastlati s svežim nastilom. Ker torej en dan stare purice in purančke vseljujemo na 
svež nastil bi pričakovali, da bodo v začetku reje stopala najmanj poškodovana. Vendar 
temu ni bilo tako. Čeprav se je povprečna ocena poškodovanosti stopal med 2. in 9. 
tednom starosti gibala v dokaj ozkih okvirih (od 2,33 do 2,56), je bila najboljša ocena 
dosežena pri 4. tednih (2,56) in ne kot bi pričakovali pri 2. tednih starosti (2,44). Po 9. 
tednih pitanja pri nobenem od rejcev nastil ni več dosegal najvišjega kakovostnega razreda, 
kar se je poznalo tudi na zdravju kože purjih stopal. V 12. tednu pitanja (purice + purani) 
in v 18. tednu pitanja (samo purani) je bil obseg poškodb na koži stopal znaten, zato je 
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ocena poškodovaosti padla pod povprečno oceno 2 (preglednica 10). Eden od dejavnikov 
za takšno stanje bi lahko bila gostota naselitve živali v hlevu, saj se z njenim naraščanjem 
slabša kakovost nastila. Shepherd in Fairchild (2010) menita, da velika gostota naselitve 
živali nastil zelo obremeni, obenem je zaradi velike obremenitve kvadratnega metra hleva s 
purami težko izvajati dostiljanje. Največja gostota naselitve izražena s kilogrami telesne 
mase pur na 1 m2 pitališča je bila dosežena v 12. tednu starosti, ko je znašala 40,0 kg 
telesne mase živali/m2 pitališča (preglednica 11). Zato so bile poškodbe stopal pri starosti 
12 tednov najbolj izrazite (povprečna ocena 1,44), kasneje se je z oddajo puric v zakol in 
razselitvijo puranov po celem hlevu stanje na stopalih puranov precej izboljšalo tako, da se 
je ocena v 18. tednu dvignila na 1,56 (preglednica 10). V Sloveniji oziroma EU gostota 
naselitve pur ni predpisana, temveč obstajajo s tem v zvezi le določena priporočila. Je pa 
gostota naselitve predpisana pri pitanju piščancev, kjer naj bi znašala največ 33 kg telesne 
mase piščancev/m
2 
oziroma pod posebnimi pogoji in z dovoljenjem uradnega veterinarja 
do 42 kg/m
2
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Preglednica 11: Povprečne gostote naselitve pur po posameznih rejcih in starostih živali 
Rejec Prov. 
 
2. teden starosti 
(♂+♀) 
4. teden starosti 
(♂+♀) 















1 B 5 0,33 1,65 1,27 6,34 2,76 13,78 
2 B 4,7 0,23 1,06 1,28 6,02 2,43 11,43 
3 C 4,5 0,21 0,92 1,08 4,84 2,32 10,42 
4 C 5,1 0,16 0,79 1,16 5,90 2,38 12,11 
5 B 5,1 0,39 1,97 0,93 4,76 2,36 12,04 
6 C 5,0 0,18 0,92 0,64 3,18 1,81 9,03 
7 B 5,0 0,12 0,59 0,55 2,76 2,02 10,11 
8 B 4,9 0,35 1,71 1,12 5,49 2,52 12,36 
9 B 4,8 0,25 1,22 1,10 5,27 2,25 10,79 
  
Povprečje: 0,25 1,20 1,01 4,95 2,32 11,34 
Rejec Prov. 
 
9. teden starosti 
(♂+♀) 
12. teden starosti 
(♂+♀) 
















1 B 5 4,44 22,20 8,67 43,35 17,60 44,00 
2 B 4,7 6,33 29,76 8,51 40,00 17,85 41,95 
3 C 4,5 4,87 21,89 7,79 35,06 15,67 35,25 
4 C 5,1 5,12 26,12 8,91 45,45 17,56 44,77 
5 B 5,1 4,85 24,72 8,01 40,83 16,12 41,11 
6 C 5,0 4,34 21,68 7,88 39,41 17,25 43,13 
7 B 5,0 5,42 27,11 8,42 42,08 16,32 40,80 
8 B 4,9 3,92 19,21 7,76 38,02 17,22 42,18 
9 B 4,8 4,58 21,99 7,61 36,50 17,26 41,42 
  
Povprečje: 4,87 23,85 8,17 40,08 16,98 41,63 
* Dejanske gostote naselitev so bile nekoliko manjše od prikazanih v preglednici 11, saj v tej preglednici niso 
upoštevani pogini oziroma izločitve živali med rejo. 
Prov.= provenienca (B=Big 6; C=Converter) 
TM = telesna masa živali 
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2 2,33 2,71 2,00 2,28 2,61 
4 2,46 2,71 / 2,09 3,00 
6 2,33 2,42 / 2,00 2,80 
9 2,13 2,71 2,00 2,27 2,44 
12 1,46 1,42 1,20 1,55 2,00 
18 1,60 1,57 1,37 1,00 2,42 
Skupno 
povprečje 
2,05 2,26 1,64 1,87 2,55 
 
Pri pregledu povprečnih ocen poškodb kože na blazinicah stopal po proveniencah lahko 
vidimo, da so pure provenience Converter v primerjavi s purami provenience Big 6 do 9. 
tedna starosti dosegale boljša povprečja ocen, po tej starosti pa so bile ocene precej 
izenačene (preglednica 12). Na terenu poškodb blazinic stopal nismo ocenjevali ločeno po 
spolu, pač pa smo dodelili eno skupno oceno za celotno jato, zato razlike med spoloma 
niso prikazane. Številni raziskovalci poročajo o pozitivnih korelacijah med kakovostjo 
nastila in pogostnostjo KDBS v smislu, da je na kakovostnejšem nastilu prisotnega manj 
KDBS (Martland, 1984, 1985; Ekstrand in sod., 1997; Wu in Hocking, 2011; Weber 
Wyneken in sod., 2015). Podatki o poškodovanosti kože na blazinicah stopal pri reji pur na 
različno kakovostnem nastilu tem ugotovitvam pritrjujejo (preglednica 12). Tako pri 
starostih, kjer so se pojavile vse tri ocene kakovosti nastila, kot tudi pri dveh starostih, kjer 
sta se pojavili samo dve oceni nastila, se je s slabšanjem kakovosti nastila povečevala 
resnost poškodb na stopalih pur. Na nastilu najslabše kakovosti (ocena 1) so bile poškodbe 
na stopalih ocenjene najslabše (ocena 1,64) in obratno, na nastilu najboljše kakovosti 
(ocena 3) je bilo tudi zdravstveno stanje stopal najbolje ocenjeno (ocena 2,55). Na osnovi 
povprečij je moč zaključiti, da se s slabšanjem kakovosti nastila veča obseg poškodb na 
blazinicah stopal.  
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Pri ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na stanje kože na blazinicah stopal, smo želeli 
napovedati izid, ki je ordinalna spremenljivka, na osnovi enega ali več ordinalnih, 
kategoričnih ali kontinuiranih napovednikov. Za ta namen smo uporabili multinomno 
logistično regresijo pri kateri moramo prevzeti eno referenčno kategorijo za računanje. 
Referenčna kategorija je lahko tista, ki je največja oziroma tista, na kateri želimo delati 
kontrast. Model multinomne logistične regresije primerja vsako kategorijo z referenčno 
kategorijo, pri tem primerjanju pa dobimo razmerje tveganja. Število primerjav je za eno 
manjše kot je posameznih kategorij. Resnost poškodb kože na blazinicah stopal smo 
razvrstili v tri ordinalne nivoje: 1=poškodovane; 2=srednje poškodovane; 
3=nepoškodovane. Če imamo 3 ordinalne kategorije obstajata dve presečni točki: 1 vs 2 in 
3 ter 1 in 2 vs 3. Če uporabimo ta pristop lahko ocenimo logit (naravni logaritem možnih 
izidov) in posledično povprečje logitov za posamezne presečne točke (preglednica 13). V 
primeru kategoričnih spremenljivk je za vsako kategorijo neodvisnih spremenljivk ocenjen 
parameter. Starost je kontinuirana spremenljivka, zato je v preglednici 13 navedena samo 
ena ocena tega parametra. Visoko značilen (p0,001) vpliv na poškodbe blazinic stopal sta 
izkazovala starost živali in kakovost nastila, nekoliko manj značilen vpliv (p=0,03) pa rejec 
znotraj provenience. Vpliv provenience ni bil značilen (preglednica 14). Kljub temu, da je 
bila poškodovanost blazinic, sodeč po povprečjih (preglednica 12), večja pri purah 
provenience Big 6 kot pri purah provenience Converter, statistična analiza ni potrdila 
značilnega vpliva genotipa na to lastnost. O vplivu genotipa na pojavnost KDBS obstajajo 
poročila pri purah in pitovnih piščancih. Tako npr. Shepherd in Fairchild (2010) med 
dejavnike tveganja za pojav KDBS poleg pogojev v hlevu, prehrane, starosti živali, spola 
in telesne mase navajata tudi vpliv genotipa. Vpliv genotipa na pojav KDBS pri purah sta 
ugotovila Chavez in Kratzer (1972, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010). Tudi pri pitovnih 
piščancih so nekateri genotipi bolj dovzetni za kontaktni dermatitis od drugih genotipov 
(Kestin in sod., 1999; Haslam in sod., 2007). Kestin in sod. (1999) poročajo, da kažejo 
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Preglednica 13: Multinomna logistična regresija: vpliv provenience, rejca znotraj provenience, starosti pur in 
kakovosti nastila na KDBS 
Analiza ocen parametrov dobljenih po metodi največje verjetnosti 
Parameter   SP Ocena 
Standardna 
napaka 





Provenienca Big  1 -1,3533 1,0598 -3,4304 0,7238 1,63 0,2016 
Provenienca Converter  0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 . . 
Rejec (Prov.) 1 Big 1 -1,0301 0,9438 -2,8799 0,8198 1,19 0,2751 
Rejec (Prov.) 2 Big 1 -0,1053 0,9857 -2,0372 1,8267 0,01 0,9149 
Rejec (Prov.) 5 Big 1 -2,0636 1,0510 -4,1235 -0,0036 3,86 0,0496 
Rejec (Prov.) 7 Big 1 -1,5698 0,9579 -3,4473 0,3076 2,69 0,1013 
Rejec (Prov.) 8 Big 1 0,9939 1,0930 -1,1484 3,1362 0,83 0,3632 
Rejec (Prov.) 9 Big 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 . . 
Rejec (Prov.) 3 Con 1 -0,9744 1,1018 -3,1339 1,1851 0,78 0,3765 
Rejec (Prov.) 4 Con 1 -2,7640 1,1617 -5,0408 -0,4872 5,66 0,0173 
Rejec (Prov.) 6 Con 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 . . 
Starost   1 -0,3204 0,0705 -0,4585 -0,1823 20,68 <,0001 
Nastil 1  1 -2,8662 0,9317 -4,6923 -1,0401 9,46 0,0021 
Nastil 2  1 -2,0898 0,6142 -3,2936 -0,8860 11,58 0,0007 
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Preglednica 14: Statistična (ne)značilnost posameznih vplivov vključenih v model multinomne logistične 
regresije 
Razmerje verjetij 
Vir SP 2 p-vrednost 
Provenienca 1 1,93 0,1646 
Rejec (Provenienca) 7 15,51 0,0300 
Starost 1 28,79 <,0001 
Nastil 2 15,85 0,0004 
 
V naši raziskavi nas je zanimal tudi vpliv rejca znotraj provenience na pojavnost KDBS. 
Izmed devetih rejcev jih je šest redilo provenienco Big 6 in trije provenienco Converter. 
Referenčno kategorijo za rejce, ki so redili provenienco Big 6 je predstavljal rejec številka 
9. Ocenjeni parameter (logaritem obetov) za rejca 5, ki je redil provenienco Big 6 je znašal 
-2,063 (preglednica 13) in je bil značilen (p<0,05). V primerjavi z rejcem 9 je obstajala pri 
rejcu 5 značilno večja verjetnost pojava KDBS pri purah. Referenčno kategorijo za rejce, 
ki so redili provenienco Converter je predstavljal rejec številka 6. Ocenjeni parameter za 
rejca 4, ki je tudi redil provenienco Converter je znašal -2,764 in je bil značilen (p=0,0173) 
(preglednica 13). Pri purah pod oskrbo rejca 4 torej obstaja značilno večja verjetnost 
pojavljanja KDBS, kot pri purah za katere je skrbel rejec 6. Vpliv rejca na nastanek 
poškodb na blazinicah stopal nastopa predvsem v povezavi s skrbjo rejca za ohranjanje 
ustrezne kakovosti nastila in klimatskih razmer v hlevu. Wu in Hocking (2011) sta v svoji 
raziskavi dokazala, da bi lahko delež živali s KDBS zmanjšali z dobrim menedžmentom, 
kar v prvi vrsti podrazumeva skrb za suh nastil. Študije na terenu izkazujejo izrazit vpliv 
rejca na ohranjanje kakovosti nastila in pogostnost pojava KDBS (Ekstrand in sod., 1997; 
de Jong in sod., 2012). Martrenchar in sod. (2002) so mnenja, da bi se morali osredotočati 
zlasti na kakovost nastila pod napajalnim in krmilnim sistemom, kjer se najhitreje povečuje 
njegova vlažnost. Izsušitev nastila ter prestavitev živali z mokrega na suhi nastil prispeva k 
celjenju poškodb na stopalih (Greene in sod., 1985; Martland, 1985). Povišana vsebnost 
vlage v zraku ter slabo prezračevanje hleva, lahko dodatno prispevata k nastanku KDBS 
(Bruce in sod.,1990; Jones in sod., 2005; Shepherd in Fairchild, 2010). V naši raziskavi 
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nismo ugotavljali vpliva napajalnega sistema na KDBS. Obstaja več poročil o boljšem 
zdravju kože na nogah in boljši kakovosti nastila v jatah, kjer so za napajanje uporabili 
napajalne skodelice v primerjavi z jatami, kjer so uporabili okrogle napajalnike (Ekstrand 
in Algers, 1997, cit. po Shepherd in Fairchild, 2010; Bray in Lynn, 1986, cit. po Shepherd 
in Fairchild, 2010). Večji obseg KDBS pri purah rejca 5 lahko vsaj deloma pripišemo tudi 
uporabi okroglih napajalnikov, ne moremo pa to trditi za rejca 4, ki je uporabljal napajalne 
skodelice, pa smo kljub temu pri njegovih živalih zabeležili veliko poškodb kože na 
blazinicah stopal. Ocenjeni parameter za spremenljivko »Starost« je -0,320 (preglednica 
13). Vrednost parametra je manjša od nič, kar pomeni, da se je s staranjem pur značilno 
povečevala verjetnost poškodb kože na blazinicah stopal. Več raziskav govori o tem, da 
resnost in pogostnost poškodb zaradi KDBS narašča s staranjem pitovnih piščancev 
(Haslam in sod., 2007; Gouveia in sod., 2009) in povečevanjem njihove končne telesne 
mase (Kjaer in sod., 2006; Hepworth in sod., 2010). Wolanski in sod. (2004) pišejo, da ima 
pri petelinih težkega tipa telesna masa večji vpliv na pojav KDBS kot starost živali. Seveda 
je vpliva teh dveh spremenljivk težko medsebojno ločiti, saj se s starostjo povečuje tudi 
telesna masa živali. Spremenljivka nastil ima tri kategorije (preglednica 13). Kot 
referenčno kategorijo za nastil smo v modelu logistične regresije vzeli najbolje ocenjeni 
nastil (ocena 3). Glede na to referenco je ocenjeni regresijski koeficient za nastil srednje 
kakovosti znašal -2,089 in za nastil najslabše kakovosti -2,866. Oba sta bila statistično 
značilna. Po teh rezultatih imajo pure uhlevljene na nastilu srednje in slabe kakovosti večjo 
verjetnost od pur uhlevljenih na kakovostnem nastilu, da bodo padle v nižjo kategorijo 
odvisne spremenljivke. Ta rezultat ne preseneča, saj obstaja veliko raziskav v katerih 
raiskovalci med poglavitne dejavnike nastanka KDBS uvrščajo prav slabo kakovost nastila 
(Ekstrand in sod., 1997; Martland, 1984, 1985; Wu in Hocking, 2011; Weber Wyneken in 
sod., 2015; Youssef in sod., 2010). Na tem mestu velja omeniti, da obstajajo tudi študije, v 
katerih ni bila ugotovljena korelacija med vlažnostjo nastila ter pogostnostjo in obsegom 
poškodb zaradi KDBS (Eichner in sod., 2007; Nagaraj in sod., 2007). Vsi v našo raziskavo 
vključeni rejci so kot material za nastiljanje uporabljali lesne oblance. Oblanje iz mehkega 
lesa (iglavci, lipa, breza, …) je za nastil odlično. Oblanje iz trdega lesa (hrast, bukev, jesen, 
akacija, …) lahko vsebuje tanin (toksičnost) in iveri, ki poškodujejo kožo na stopalih, pri 
živalih, na začetku pitanja, pa tudi prebavila. Med materiali za nastiljanje obstajajo razlike 
v njihovem vplivu na nastanek KDBS (Bilgili in sod., 2009; Grimes in sod., 2006; Mayne 
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in sod. 2007; Kyvsgaard in sod., 2013). Lastnosti, kot so grobost delcev ali sposobnost 
absorbcije vode, lahko pojasnijo razlike med materiali. Materiale za nastiljanje, ki sestojijo 
iz gladkih in finih delcev povezujejo z boljšim stanjem blazinic stopal, v primerjavi z 
materiali, ki sestojijo iz grobih delcev (Cengiz in sod., 2012, cit. po Kaukonen, 2017). O 
vplivu debeline nastila na nastanek KDBS obstajajo različna mnenja (Ekstrand in sod., 
1997; Martrenchar in sod., 2002; Haslam in sod., 2007). Poleg vrste, strukture, 
absorbcijske sposobnosti in debeline nastila, na pojavnost KDBS vpliva tudi njegova pH 
vrednost, od katere je odvisna količina nastalega amoniaka. Visoke koncentracije 
amoniaka v hlevskem zraku povezujejo z večjo pogostnostjo poškodb kože na blazinicah 
stopal (Haslam in sod., 2007). V naši raziskavi smo v komercialnih pogojih reje nastil 
ocenjevali zgolj vizualno, kar je običajna praksa v tovrstnih rejah. Ker torej nismo 
spremljali/merili posameznih parametrov, ki opredeljujejo kakovost nastila (npr. grobost 
delcev, sposobnost zadrževanja in oddajanja vode, pH, debelina), ne moremo natančneje 
izdvojiti, kateri parameter je odigral ključno vlogo pri večji/manjši pojavnosti KDBS v 
posamezni reji. Sklepamo lahko, da je skupek vseh teh lastnosti in njihovih interakcij 
povzročil stanje kakršno smo detektirali na terenu. Rejcem pur v Sloveniji nastil dobavlja 
več različnih dobaviteljev iz različnih virov, zato lahko sklepamo, da je že v samem startu 
reje različni rejci razpolagajo z različno kakovostjo nastila. Ko z modelom logistične 
regresije medsebojno primerjamo vplive več nivojev neodvisne spremenljivke na odvisno 
spremenljivko, ta model zmeraj en nivo neodvisne spremenljivke privzame za referenčno 
vrednost in vse ostale primerja s to vrednostjo (preglednica 13). Primerjave posameznih 
nivojev neodvisnih spremenljivk v njihovem vplivu na odvisno spremenljivko smo opravili 
z izračunom kontrastov. V preglednici 15 je prikazan izpis rezultatov te procedure, kjer so 
navedeni regresijski koeficienti (1), ki se v logistični regresiji izražajo v obliki logaritma 
obetov ter razmerja obetov (OR). Slednja smo izračunali z eksponenciranjem koeficientov 
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B vs. C (1) 0.323 0.142 0.5792 -0.736 0.538 0.05 -1.791 0.319 1.87 0.1716 
B vs. C (OR)    0.478 0.257 0.05 0.166 1.376   
N 1 vs. N 2 (1) 0.315 0.085 0.6930 -0.776 0.811 0.05 -2.367 0.814 0.92 0.3388 
N 1 vs. N 2 (OR)    0.460 0.373 0.05 0.093 2.257   
N 1 vs. N 3 (1) 0.053 0.009 0.2611 -2.866 0.931 0.05 -4.692 -1.040 9.46 0.0021 
N 1 vs. N 3 (OR)    0.056 0.053 0.05 0.009 0.353   
N 2 vs. N 3 (1) 0.110 0.035 0.2919 -2.089 0.614 0.05 -3.293 -0.886 11.58 0.0007 
N 2 vs. N 3 (OR)    0.123 0.076 0.05 0.037 0.412   
Starost (1) 0.420 0.387 0.4545 -0.320 0.070 0.05 -0.458 -0.182 20.68 <.0001 
Starost (OR)    0.725 0.051 0.05 0.632 0.833   
B = Big 6; C = Converter 
N1 = nastil 1; N 2 = nastil 2; N 3 = nastil 3 
1 = regresijski koeficient (logaritem obetov); OR = razmerje obetov (ang. »odds ratio«) 
 
Podatki v preglednici 15 kažejo, da provenienca ni značilno (p=0,1716) vplivala na 
poškodovanost kože na blazinicah stopal. Statistično značilne razlike smo izmerili med 
purami, ki so bile nastanjene na nastilu najslabše kakovosti (nastil 1) in nastilu najboljše 
kakovosti (nastil 3) ter med purami na nastilu srednje kakovosti (nastil 2) in nastilu 
najboljše kakovosti (nastil 3). Obeti, da bo koža na blazinicah stopal najmanj poškodovana 
na nastilu slabe kakovosti (ocena 1) znašajo le 5,6 % obetov, da bo koža na blazinicah 
stopal najmanj poškodovana na nastilu najboljše kakovosti (ocena 3). Obeti, da bo koža na 
blazinicah stopal najmanj poškodovana na nastilu srednje kakovosti (ocena 2) znašajo 12,3 
% obetov, da bo koža na blazinicah stopal najmanj poškodovana na nastilu najboljše 
kakovosti (ocena 3). Med nastiloma, ki smo ju ocenili s kakovostjo 1 in 2 nismo ugotovili, 
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da bi se razlika v njuni kakovosti odrazila v značilni razliki v zdravju blazinic stopal. 
Statistično značilni negativni regresijski koeficient za parameter »starost« nam pove, da se 
je s staranjem živali značilno povečevala poškodovanost blazinic stopal (preglednica 15). 
 
4.3 ANALIZA PODATKOV IZ KLAVNICE 
 
V preglednicah 16 in 17 so prikazane aritmetične srednje vrednosti za devet iz klavnice 
pridobljenih lastosti in sicer ločeno po rejcih, proveniencah in spolih.  
 




















Majhni žulji (%) 7,83 7,52 7,00 7,25 5,22 4,87 10,41 6,11 8,77 
Srednji žulji (%) 13,58 13,73 13,50 17,73 22,56 12,50 14,41 16,20 13,37 
Veliki žulji (%) 3,58 2,73 3,50 7,25 6,04 2,25 2,67 6,28 3,87 
Krastavost (%) 7,41 7,14 5,75 4,94 4,24 5,42 6,10 6,01 5,36 
Krvavost (%) 20,33 20,16 16,00 19,91 19,96 10,91 27,68 17,04 18,31 
Čistost stopal  
(točke 0-10) 
6,25 4,57 5,00 6,25 3,75 7,49 6,25 6,48 6,25 
Oteklost stopal  
(točke 0-10) 
8,54 6,25 6,87 8,12 2,50 9,16 6,04 6,52 5,00 
Čistost perja  
(točke 0-10) 
7,12 5,40 7,25 8,50 3,27 7,08 7,75 7,18 7,25 
Poškodovane  
blazinice (%) 
66,00 87,50 47,50 71,00 86,50 55,50 79,00 55,50 74,50 
 
Pri točkovanih lastnostih je najboljši možen izid (najbolj čista stopala in perje, najmanj 
otekla stopala) ovrednoten z 10 točkami, najslabši z 0 točkami. Pri lastnostih, izraženih v 
odstotkih, predstavlja manjši odstotek ugodnejše stanje, večji odstotek pa slabši rezultat. 
Med rejci obstaja variabilnost v proučevanih lastnostih, pri čemer generalno najbolj 
izstopata rejca 5 (navzdol) in 6 (navzgor). Živali, rejene pri rejcu 6 so imele najmanj žuljev 
vseh kategorij, najmanj trupov je bilo krvavih, stopala pur pod oskrbo tega rejca so bila 
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najbolj čista in najmanj otekla med stopali pur vseh devetih rejcev. Pure iz pitališča rejca 5 
so izstopale v negativno smer po velikem odstotku srednje velikih prsnih žuljev, 
umazanem perju, umazanih in oteklih stopalih ter veliki frekvenci poškodovanih bazinic 
stopal (86,5 %). Nasploh je obstajala velika variabilnost med posameznimi rejami v 
odstotku živali s KDBS. Pri purah pod oskrbo rejca 3 je bil KDBS ugotovljen pri 47,5 % 
živali, pri purah iz rej 2 in 5 pa kar pri 87,5 % oziroma 86,5 % vseh živali (preglednica 16).  
 














Majhni žulji (%) 7,64 6,37 1,27 9,12 5,31 3,81 
Srednji žulji (%) 15,64 14,57 1,07 28,23 2,34 25,89 
Veliki žulji (%) 4,19 4,33 -0,14 8,47 0,01 8,46 
Krastavost (%) 6,04 5,37 0,67 6,57 5,07 1,5 
Krvavost (%) 20,58 15,61 4,97 26,53 11,31 15,22 
Čistost stopal 
 (točke 0-10) 
5,59 6,24 -0,65 5,43 6,18 -0,75 
Oteklost stopal 
(točke 0-10) 
5,80 8,05 -2,25 5,23 7,88 -2,65 
Čistost perja 
 (točke 0-10) 
6,33 7,61 -1,28 6,71 6,80 -0,09 
Poškodovane 
blazinice (%) 
74,83 58,00 16,83 80,44 58,00 22,44 
 
V lastnostih, pridobljenih na liniji klanja, sta se provenienci najbolj razlikovali v odstotku 
krvavih trupov ter odstotku živali s KDBS, pri čemer se je v primeru obeh lastnosti slabše 
odrezala provenienca Big 6 (preglednica 17). Največje razlike med povprečij spolov smo 
ugotovili v deležih prsnih žuljev, krvavih trupov in živali s KDBS. V vseh teh lastnostih 
smo pri samcih zabeležili slabše rezultate kot pri samicah (preglednica 17). V preglednici 
18 je prikazana statistična (ne)značilnost treh vplivov na lastnosti, ki so bile ovrednotene 
na liniji klanja. Spol je značilno (p0,05) vplival na pojavnost vseh treh kategorij prsnih 
žuljev, krvavost, oteklost stopal in delež živali s KDBS. Vpliva provenience in rejca 
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znotraj provenience sta bila značilna za oteklost stopal in odstotek živali s KDBS. 
Koeficient variabilnosti, ki predstavlja kvocient med standardno deviacijo in aritmetično 
sredino je bil največji za krastavost (57,5 %) in najmanjši za delež živali s poškodovanimi 
blazinicami stopal (18,4 %). Ta koeficient prikazuje razpršenost vrednosti lastnosti in se od 
standardnega odklona, ki prav tako prikazuje razpršenost, razlikuje po tem, da ga merimo v 
odstotkih. Prav zato ga lahko uporabimo za primerjavo razpršenosti vrednosti različnih 
lastnosti. Na osnovi tega velja, da je bila variabilnost ocen krastavosti precej večja kot 
variabilnost podatkov o deležih živali s poškodbami na blazinicah stopal. Z vključitvijo 
treh vplivov v statistični model smo največ variabilnosti pojasnili pri žuljih III. kategorije 
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Preglednica 18: Vplivi spola, provenience ter rejca znotraj provenience na lastnosti spremljane na liniji klanja 
Lastnost Vir variabilnosti p-vrednost KV (%) KD (%) 
Žulji I. kategorije (majhni) 
Spol 0,0016 
35,5 81,0 Provenienca 0,1418 
Rejec (Provenienca) 0,3215 
Žulji II. kategorije (srednji) 
Spol 0,0001 
25,7 90,0 Provenienca 0,3373 
Rejec (Provenienca) 0,2711 
Žulji III. kategorije (veliki) 
Spol 0,0001 
18,7 94,0 Provenienca 0,5037 
Rejec (Provenienca) 0,1351 
Krastavost 
Spol 0,1700 
57,5 50,0 Provenienca 0,4856 
Rejec (Provenienca) 0,6293 
Krvavost 
Spol 0,0001 
25,3 90,0 Provenienca 0,0712 
Rejec (Provenienca) 0,4016 
Čistost stopal 
Spol 0,0611 
41,0 73,0 Provenienca 0,3347 
Rejec (Provenienca) 0,1365 
Oteklost stopal 
Spol 0.0016 
27,0 88,0 Provenienca 0.0040 
Rejec (Provenienca) 0.0444 
Čistost perja 
Spol 0.7354 
49,6 61,0 Provenienca 0.1388 
Rejec (Provenienca) 0.3090 
Poškodovane blazinice stopal 
(KDBS) 
Spol 0.0001 
18,4 94,0 Provenienca 0.0004 
Rejec (Provenienca) 0.0034 
KV = koeficient variabilnosti; KD = koeficient determinacije (R2) 
p0,05 = statistično značilno; p0,05 = statistično neznačilno 
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Podatki v preglednici 18 prikazujejo statistične značilnosti oziroma nezačilnosti 
posameznih vplivov na odvisne spremenljivke, nič pa ne povedo o tem, kakšne so razlike v 
proučevanih lastnostih med dvema nivojema vpliva spola in provenience. Da bi to 
ugotovili, smo pri lastnostih, kjer sta spol in provenienca izkazovala značilni vpliv, 
uporabili Wilcoxonov test.  
 
Preglednica 19: Wilcoxonova vsota rangov za šest lastnosti glede na spol živali 
Lastnost Spol Vsota rangov Srednji rang Wilcoxonova statistika 
Žulji I. kategorije (majhni) 
Ženski 52,0 5,77 Z = -2,92 
Enosmerni PrZ = 0,0018 
Dvosmerni PrZ = 0,0035 
Moški 119,0 13,22 
Žulji II. kategorije (srednji) 
Ženski 45,0 5,00 Z = -3,53 
Enosmerni PrZ = 0,0002 
Dvosmerni PrZ = 0,0004 
Moški 126,0 14,00 
Žulji III. kategorije (veliki) 
Ženski 45,0 5,00 Z = -3,69 
Enosmerni PrZ = 0,0001 
Dvosmerni PrZ = 0,0002 
Moški 126,0 14,00 
Krvavost 
Ženski 45,0 5,00 Z = -3,53 
Enosmerni PrZ = 0,0002 
Dvosmerni PrZ = 0,0004 Moški 126,0 14,00 
Oteklost stopal 
Ženski 111,0 12,33 Z = 2,23 
Enosmerni PrZ = 0,0126 
Dvosmerni PrZ = 0,0252 Moški 60,0 6,66 
Poškodovane blazinice stopal 
(KDBS) 
Ženski 57,5 6,38 Z = -2,42 
Enosmerni PrZ = 0,0076 
Dvosmerni PrZ = 0,0151 Moški 113,5 12,61 
 
Interpretacijo Wilcoxonove vsote rangov navajamo samo za lastnost »žulji I. kategorije«, 
saj je interpretacija pri ostalih lastnostih analogna tej lastnosti. Vsota rangov pri samicah je 
52, pri samcih 119 (preglednica 19). Povprečen rang pri samicah je 5,77, pri samcih 13,22. 
Samice imajo v povprečju nižje range in torej nižjo vrednost za žulje I. kategorije glede na 
samce. Vrednost Z statistike je -2,92 in pomeni, da je rang nižji pri samicah. Tveganje pri 
zavrnitvi ničelne hipoteze znaša 0,0035 oz. 0,35 %. Ker tveganje ni preveliko (pod 5 %) 
lahko trdimo, da se srednji vrednosti žuljev I. kategorije samcev in samic značilno 
razlikujeta. Na osnovi podatkov prikazanih v preglednicah 18 in 19 je moč sklepati 
naslednje: 
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a.) Pri petih lastnostih (žulji I., II., III. kategorije, krvavost trupov, delež živali s KDBS) je 
srednji rang pri samicah manjši kot pri samcih, vrednost Z statistike pa negativna. To 
pomeni, da je bilo pri samicah (puricah) ugotovljenih značilno (p0,05) manj prsnih žuljev 
vseh treh kategorij, manj je bilo krvavih klavnih trupov in manj živali s KDBS kot pri 
samcih (puranih). Večjo pojavnost KDBS pri samcih kot pri samicah lahko vsaj deloma 
pripišemo večji telesni masi samcev, posledično večji obremenitvi njihovih nog in s tem 
večji površini kože na stopalih, ki prihaja v stik z nastilom. 
b.) Ob 2,5 % tveganju velja ugotovitev, da so bila stopala samic manj otekla od stopal 
samcev. 
Vse tri kategorije žuljev so se v večji meri pojavile pri samcih kot pri samicah. Vpliv spola 
se prepleta z vplivoma starosti in telesne mase. Samce namreč pitamo dlje časa ter na večjo 
končno telesno maso kot samice. Večja telesna masa samcev prispeva k temu, da te živali 
preživijo dlje časa v ležečem stanju, kar povzroča močan pritisk na področje prsi. Mitterer-
Istyagin in sod. (2011) so na 11.860 purah provenience BUT Big 6 ugotovili večjo 
pojavnost prsnega dermatitisa vseh oblik pri samcih kot pri samicah. Daljše trajanje pitanja 
samcev v primerjavi s samicami je lahko torej eden od vzrokov za tako stanje. Verjetnost 
poškodb je pri težjih purah večja kot pri lažjih. Newberry (1992) je ugotovil pozitivno 
korelacijo pojavnosti prsnih žuljev s telesno maso pur pri 12. tednih starosti. Gonder in 
Barnes (1987) pripisujeta večjo pojavnost prsnih žuljev pri puranih dejstvu, da imajo ti 
večje potrebe po vodi kot purice, kar povečuje važnost nastila, ta pa povzroča večje 
draženje kože na predelu prsi. Velike razlike v pogostnosti prsnih žuljev se pojavljajo tako 
med farmami kot tudi med posameznimi turnusi pitanja znotraj iste farme (Mitterer-
Istyagin in sod., 2011). V naši raziskvi nismo ugotovili, da bi rejec določene provenience 
pur ali sama provenienca imela značilen vpliv na delež živali s prsnimi žulji katerekoli 
kategorije (preglednica 18). Ocena krvavosti nam pove, ali so na perutih prisotne 
poškodbe, podplutbe, zlomi. Največ teh poškodb nastane med lovljenjem živali (Shepherd 
in Fairchild, 2010), saj jih pri potiskanju v transortne gajbe držimo za peruti. Veliko več 
poškodb pri samcih kot samicah lahko pripišemo telesni masi samcev, ki v času lovljenja 
tehtajo cca. 12 kg več kot samice. Potrebne je veliko moči, da samca spravimo v gajbo, ob 
tem pa lahko hitro pride do podplutb ali zlomov peruti. Provenienca je značilno vplivala na 
oteklost stopal in delež živali s KDBS (preglednici 18 in 20).  
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Preglednica 20: Wilcoxonova vsota rangov za oteklost stopal in delež živali s poškodoanimi blazinicami 
stopal prikazana glede na provenienco 
Lastnost Provenienca Vsota rangov Srednji rang Wilcoxonova statistika 
Oteklost stopal 
Big 6 93,5 7,79 
Z = 1,89 
Enosmerni PrZ = 0,0288  
Dvosmerni PrZ = 0,0576 Converter 77,5 12,91 
Poškodovane blazinice stopal 
(KDBS) 
Big 6 134,0 11,16 
Z = -1,82 
Enosmerni PrZ = 0,0338 
Dvosmerni PrZ = 0,0677 Converter 37,0 6,16 
 
Srednji rang za oteklost stopal je pri provenienci Big-6 znašal 7,79 pri provenienci 
Converter 12,91. Ker oteklost stopal ocenjujemo s točkovanjem, pri čemer več točk 
pomeni boljše stanje (manjšo oteklost), je bila pri provenienci Converter ugotovljena 
značilno (5,7 % tveganje) manjša oteklost kot pri provenienci Big 6. V nasprotju z 
oteklostjo, kjer več točk pomeni boljše stanje, si pri odstotku živali s KDBS želimo, da bi 
bil ta čim manjši. V preglednici 20 nam prikazani rangi povedo, da lahko ob mejnem 6,7 % 
tveganju potrdimo, da je bilo med živalmi pripeljanimi v klavnico več poškodb zaradi 
KDBS pri purah provenience Big 6 (selekcijska hiša Aviagen) kot pri purah provenience 
Converter (selekcijska hiša Hybrid Turkeys). Tilley in sod. (1996) ter Kamyab (1997, cit. 
po Mitterer-Istyagin in sod., 2011) so medsebojno primerjali pure iz selekcijskih hiš 
Aviagen in Hybrid Turkeys (provenience ne navajajo) ter pri Aviagenovih purah ugotovili 
več prsnih žuljev kot pri purah Hybrid Turkeys. Med proveniencami pur, ki jih danes 
pitamo v intenzivnih pogojih reje obstajajo razlike v operjenosti kože na prsih (razmik med 
pernimi mešički) kot tudi v izoblikovanosti prsi. Če je prsna kost bolj izpostavljena, se 
pogostnost prsnih žuljev poveča (Hybrid turkeys, 2017). 
  
Za preverjanje domneve o enakosti srednjih vrednosti dveh lastnosti iz klavnice po 
posameznih rejcih znotraj določene provenience, smo uporabili Kruskal-Wallisov test 
vsote rangov, ki testira enakost povprečnih rangov v več skupinah. Izračunali smo H 
statistiko, ki se porazdeljuje po χ2 porazdelitvi in v našem primeru z osmimi stopinjami 
prostosti (9 rejcev – 1 = 8). Ob poznavanju H statistike smo izračunali stopnjo tveganja. 
Rezultati te statistične analize so prikazani v preglednici 21. 
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Preglednica 21: Vpliv rejca znotraj provenience na oteklost stopal in poškodbe na blazinicah purjih stopal 




Pr > 2 0,2730 




Pr > 2 0,2637 
SP = stopinje prostosti 
 
Kljub statistično značilnem vplivu prikazanem v preglednici 18, podatki iz preglednice 21 
kažejo, da je vrednost testne statistike značilno različna od 0 pri 27,3 % (oteklost stopal) 
oziroma 26,3 % (KDBS) tveganju. Ker to tveganje precej presega sprejemljiv nivo ( 5 %) 
lahko zapišemo, da so srednje vrednosti za oteklost purjih stopal in KDBS enake med 
posameznimi rejci znotraj določene provenience, oziroma, v teh dveh lastnosti značilnih 
razlik med posameznimi rejami znotraj določene provenience nismo izmerili. 
 
Ob analizi podatkov pridobljenih iz klavnice, nas je zanimala tudi morebitna povezanost 
posameznih lastnosti. Ker gre za spremenljivke, ki niso normalno razporejene, smo za 
določanje korelacijske povezanosti uporabili Spearmanov koeficient korelacije rangov. Ta 
lahko zavzame vrednosti na intervalu od +1 (popolna pozitivna povezanost) preko 0 (ni 
povezanosti med spremenljivkama) do -1 (popolna negativna povezanost). Upoštevali smo 
korelacije, za katere velja, da so statistično značilne (p0,05). Predvsem nas je zanimala 
povezanost telesne mase pur s preostalimi lastnostmi, ki smo jih merili v klavnici. Zaradi 
lažje interpretacije rezultatov smo vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije 
razvrstili v naslednje razrede: 
- 0 do 0,2 = šibka stopnja povezanosti  
- 0,2 do 0,5 = zaznavna stopnja povezanosti 
- 0,5 do 0,7 = pomembna stopnja povezanosti 
- 0,7 do 0,9 = visoka stopnja povezanosti 
- 0,9 do 1,0 = zelo visoka stopnja povezanosti 
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korelacije (p vrednost) 
Telesna masa 
pur 
Mali žulji (%) 0,61 0,0066 
Srednji žulji (%) 0,66 0,0027 
Veliki žulji (%) 0,71 0,0008 
Krastavost (%) 0,43 0,0716 
Krvavost (%) 0,74 0,0004 
Čistost stopal (točke) - 0,55 0,0178 
Oteklost stopal (točke) - 0,42 0,0814 
Čistost perja (točke) - 0,21 0,3915 
Poškodovane blazinice (%) 0,49 0,0388 
 
Rezultati korelacijske analize (preglednica 22) kažejo na pozitivno in visoko stopnjo 
povezanosti med telesno maso živali in odstotkom živali z velikimi žulji ter krvavostjo na 
trupih. Pomembna je stopnja povezanosti med telesno maso pur in odstotkom živali pri 
katerih so bili ugotovljeni mali oziroma srednji žulji. Z večanjem rangov po telesni masi so 
se manjšali rangi po čistosti stopal, kar kaže na negativno in glede na velikost koeficienta 
korelacije pomembno stopnjo povezanosti med tema dvema spremenljivkama. Zaznavna je 
tudi pozitivna korelacijska povezanost med telesno maso živali in odstotkom živali s 
poškodovanimi blazinicami stopal. 
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Na temelju raziskave, v kateri smo največ pozornosti namenili povezavam med telesno 
maso živali, kakovostjo nastila ter pojavnostjo dermatitisa na prsih in stopalih pur, lahko 
na temelju vzorca devetih slovenskih komercialnih rej izpeljemo naslednje ugotovitve: 
 
V telesni masi pur obstajajo značilne razlike med spoloma in proveniencama. Pri vseh 
tehtanjih (2., 4., 6., 9., 12. teden) so bili purani značilno (p0,0001) težji od puric in pure 
provenience Big-6 značilno (p0,0001) težje od pur provenience Converter. 
 
Kakovost nastila je značilno (p0,0001) vplivala na telesno maso živali. Pure, katerih reja 
je potekala na nastilu najslabše kakovosti (ocena 1) so bile v povprečju pri vseh tehtanjih 
za 186 g lažje od pur nastanjenih na nastilu srednje kakovosti (ocena 2) in za 178 g lažje od 
pur nastanjenih na nastilu najboljše kakovosti (ocena 3). 
 
Na obseg poškodb zaradi KDBS značilno vplivajo starost živali (p0,0001), kakovost 
nastila (p=0,0004) in reja znotraj določene provenience (p=0,03), ne pa tudi (p0,05) 
provenienca. S staranjem pur se je značilno povečeval obseg oziroma resnost poškodb 
zaradi KDBS. Pri purah uhlevljenih na nastilu slabe (ocena 1) in srednje (ocena 2) 
kakovosti je bilo ugotovljenega značilno več KDBS kot pri purah uhlevljenih na nastilu 
najboljše kakovosti (ocena 3). Med purami, katerih reja je potekala na nastilu slabe in 
srednje kakovosti ni bilo ugotovljenih značilnih razlik v stopnji poškodb zaradi KDBS. V 
skupini rejcev pur provenience Big-6 (rejci 1, 2, 5, 7, 8, 9) so bile najresnejše poškodbe 
kože purjih stopal ugotovljene pri rejcu 5, najmanjše pri rejcu 8, v skupini rejcev pur 
provenience Converter (rejci 3, 4, 6) pa je bilo najboljše stanje glede zdravja purjih stopal 
ugotovljeno pri rejcu 6 in najslabše pri rejcu 4. 
 
Na pogostnost pojavljanja prsnih žuljev različnih kategorij (majhnih, srednjih, velikih), na 
odstotek krvavih trupov, oceno oteklosti sklepov in odstotek živali s KDBS vpliva značilno 
(p0,05) samo spol živali. Pri puricah je bilo ugotovljenih značilno (p0,05) manj prsnih 
žuljev vseh treh kategorij, manj je bilo krvavih klavnih trupov, sklepi so bili manj otekli in 
manj živali je kazalo znake KDBS kot pri puranih. Večji delež živali s KDBS pri samcih 
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kot pri samicah lahko vsaj delno pripišemo večji telesni masi samcev in značilni pozitivni 
korelaciji med telesno maso živali in odstotkom živali s KDBS. 
 
S pričujočo raziskavo smo po zgledu nekaterih evropskih držav dobili oceno o deležu pur s 
KDBS, ki se je v naših vzorčnih rejah gibala v mejah od 47,5 % do 87,5 %. 
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Prireja purjega mesa poteka v Sloveniji zvečine pod okriljem podjetja Perutnina Ptuj d.d. 
Prevladuje visoko specializirana, strokovno in tehnološko zahtevna reja industrijskega tipa, 
ki jo omenjeno podjetje v glavnem organizira kot kooperacijsko rejo pri zasebnikih. Kot 
posledica uvajanja vedno novih križancev, za katere so značilni veliki dnevni prirasti in 
velike končne telesne mase kot tudi zaradi neustreznih razmer med rejo (npr. prisotnost 
kužnih klic, neustrezna prehrana, velika gostota naselitve živali, slaba kakovost nastila, 
neustrezna mikroklima v hlevu, itn.) se na klavnih trupih pur pojavljajo poškodbe kože in 
podkožnega tkiva v obliki prsnih žuljev, prsnih gumbov in vnetij kože na blazinicah stopal 
in skočnih sklepih. Prisotnost in obseg teh poškodb ne vpliva le na ekonomičnost reje 
temveč tudi na počutje živali med rejo. Da bi dobili vpogled v trenutno stanje te 
problematike v slovenskih rejah pur smo se odločili, da v devetih komercialnih rejah, torej 
pri devetih kooperantih podjetja Perutnina Ptuj d.d. analiziramo rast dveh provenienc pur 
in ugotovimo korelacije med proizvodnostjo (telesno maso), genotipom, rejo, spolom, 
starostjo živali in kakovostjo nastila na eni strani ter obsegom in pogostnostjo poškodb 
kože na prsih in blazinicah stopal na drugi strani. V pitališčih smo vzorčna tehtanja pur 
obeh spolov izvajali pri 2., 4., 6., 9. in 12. tednu starosti, purane pa smo dodatno stehtali še 
pri 18. tednu starosti. Hkrati s tehtanjem smo s tristopenjsko lestvico ocenili stopnjo 
poškodb kože na blazinicah stopal in kakovost nastila v hlevu. Drugi sklop podatkov smo 
pridobili iz klavnice (prsni žulji, krastavost in krvavost trupov, čistost in oteklost stopal, 
čistost perja, poškodbe kože na blazinicah stopal). Zbrane podatke s terena in klavnice smo 
s statističnim paketom SAS/STAT najprej ovrednotili ločeno, nato pa iskali povezave 
(korelacije) med njimi. Med spoloma in proveniencama smo izmerili značilne razlike v 
telesni masi pri vseh tehtanjih – purani so bili težji od puric, pure provenience Big-6 so bile 
težje od pur provenience Converter. Ugotovili smo značilno povezavo med kakovostjo 
nastila, na katerem so bile pure nastanjene in telesno maso živali. Pure nastanjene na 
nastilu najboljše kakovosti so bile značilno težje od pur, katere so rejci pitali na nastilu 
srednje ali slabe kakovosti. Obseg oziroma resnost poškodb zaradi KDBS se je značilno 
povečevala s starostjo živali in slabšanjem kakovosti nastila, značilne razlike smo zaznali 
tudi med rejci obeh provenienc. Provenienca ni imela značilnega vpliva niti na KDBS niti 
na lastnosti, ki smo jih pridobili iz klavnice. V primerjavi s purani je bilo pri puricah 
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ugotovljenih značilno manj prsnih žuljev vseh velikosti, manj je bilo trupov s podplutbami 
oziroma zlomi perutnic, sklepi so bili manj otekli. Tudi KDBS je bilo pri puricah značilno 
manj kot pri puranih. Podatki iz klavnice kažejo, da je v slovenskih komercialnih rejah pur 
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